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Esta investigación describe, como se fortalece la cultura ciudadana en los niños y 
niñas  del grado cuarto de la Institución educativa San Nicolás de la  ciudad de 
Pereira. 
Se plantea a partir de una necesidad: la falta de cultura y formación ciudadana por 
parte de los usuarios del Sistema Masivo de Transporte Megabús; y se llega a los 
niños mediante la aplicación una unidad didáctica “Cuidado y buen uso del 
Megabús”; desarrollada en 5 sesiones de clase, en los cuales se evidencia los 
aprendizajes sobre la temática de los participantes.  
Esta investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva, en la cual se analizan las 
respuestas arrojadas por los participantes y se contrasta con la teoría planteada en 
el marco referencial. Por último, se puede decir que, la implementación de 
estrategias, y talleres en los estudiantes de este tipo logran que se tengan diversos  
beneficios, ya que no solamente, el estudiante es el que aprende sino que 
indirectamente, a su alrededor estarán fortaleciendo la cultura ciudadana ya que los 
participantes adquirieron un sentido de pertenencia tan grande que desean, 
comunicar esta información y así educar a su comunidad. 
 
Palabras claves: cultura, ciudadanía,  Megabús, formación, Sistema de transporte 
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ABSTRAC 
 
This research describes, such as culture and civic education in children from fourth 
grade Educational Institution San Nicolas city of Pereira is strengthened.  
Arises from a need that is the lack of culture and civic education by users Megabús 
Mass Transportation System; and reaches children through the implementation of a 
teaching unit "Care and good use bus"; developed in 5 lessons, in which the results 
obtained by the participants during the development of this unit is evident.  
This research is quantitative, descriptive, in which the answers thrown by the 
participants and is contrasted with the theory put forth in the reference frame are 
analyzed. Finally, it can be said that the implementation of strategies, and 
workshops on the students of this type achieve that various benefits you have, 
because not only the student is learning but indirectly around will strengthen civic 
culture as participants gained a sense of belonging so big they'll want to 
communicate this information and educate around. 
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INTRODUCCION 
Los niños como eje principal de nuestra sociedad, necesitan ser educados con 
buenas bases tanto teóricas como de calidad humana, es decir; se necesita educar 
niños y niñas para la aceptación y convivencia de un entorno multicultural con 
capacidad de aceptar, respetar y distinguir diferencias. 
Teniendo en cuenta lo anterior; los niños deben aprender a comunicarse y a 
comprender a las demás culturas, ser seres tolerantes y respetuosos frente a la 
sociedad que los rodea.  
Se plantea desde la cultura ciudadana una propuesta en la cual el Sistema Masivo 
de transporte Megabús es un espacio para educar a los niños y niñas utilizando el 
marketing infantil; por lo tanto se  implementó de una unidad didáctica en la cual se 
hicieron una serie de sesiones conducentes a desarrollar en los participantes 
comportamientos, normas y actitudes frente al cuidado y buen uso del Megabús.  
Este tiene como nombre “cultura ciudadana sobre el cuidado y buen uso del 
Megabús  en  niños y niñas de la institución educativa san Nicolás de la ciudad de 
Pereira” 
Dentro de esta unidad didáctica se tuvo en cuenta los estándares básicos de 
competencia de  ciencias sociales y competencias ciudadanas, que conllevaron  a 
la implementación de hábitos para la vida de los clientes del sistema masivo de 
transporte; se llega a los niños a temprana edad con el tiempo sus acciones se 
vuelvan hábitos y normas y se adquieran  aprendizajes permanentes. Estas 
acciones formaran al adolescente y por ultimo al adulto que interactúa en el medio 
social. 
Para el análisis de resultados de esta investigación, se analizan cada una de las 
respuestas desde lo cuantitativo, se extraen los porcentajes de cada una de las 
respuestas de los participantes y por último;  se analiza el fortalecimiento de la 
cultura ciudadana en los niños y niñas de grado cuarto,  de la institución educativa 
San Nicolás  
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
En la ciudad de Pereira, Risaralda surge la necesidad de crear una propuesta 
pedagógica hacia los niños y niñas para la enseñanza del Cuidado y Buen Uso del 
Sistema Masivo De Transporte (SMT) Megabús, ya que se ha observado que en 
este, paraderos y en estaciones de servicio, no se tiene el cuidado adecuado que 
este se necesita.  
Cuando se refiere a cuidado adecuado, también se habla del buen trato que se 
debe establecer dentro de las estaciones, paraderos y vehículos que hacen parte 
del SMT. Algunos de los factores que influyeron para la creación de esta propuesta 
son: 
 1Los usuarios no le dan prioridad al adulto mayor, niño, mujer embarazada, 
persona con discapacidad. 
 Los usuarios no demuestran respeto al momento de entrar al vehículo  
 No se observa un Sentido de pertenencia en cuanto al cuidado de las sillas. 
(rayan- rompen) 
 Durante el tiempo que se transportan los usuarios se generan algunas 
discusiones (robos, mal entendido, etc.) 
 Los usuarios no cuentan con la información básica del Megabús, como son 
las características principales que todos los usuarios deben saber, como 
sistemas de prevención, luces informativas.  
 Irrespeto hacia las mujeres al querer algunos hombres presentar conductas 
de abuso sexual. 
Es con base en  esto  que se  ve la necesidad de empezar a trabajar la cultura 
ciudadana en cuanto al comportamiento en el Megabús iniciando eso con los niños 
y las niñas,      en la  ciudad de Pereira y teniendo como referencia el trabajo hecho 
por otros en otras ciudades como     el ejecutado en el 2012  cuyo objetivo era 
enseñarle a 25 niños de la escuela crisol; Vereda las colonias sobre el sistema de 
                                                          
1
 Olga Lucia Bedoya, María Paola Bermúdez V. Antropología del Megabús. P.16 P.20, P. 26 
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Transporte Megabús y los sitios emblemáticos del Área Metropolitana. El recorrido 
abarco la ciudad de Pereira, y Dosquebradas Risaralda 
Durante este mismo periodo, el sistema de Transporte Megabús se unió al proyecto 
Arte para Vincularte ganador de la convocatoria estímulos 2012 (Instituto Municipal 
de Cultura y fomento al Turismo de Pereira). El cual tenía como objetivo enseñarle a 
200 niños y niñas entre (6 y 12 años de edad) los lugares emblemáticos y artísticos 
de la ciudad de Pereira. 
Durante este recorrido los estudiantes contaban con el acompañamiento de 
docentes y funcionarios del sistema de transporte Megabús los cuales cumplían la 
función de enseñarle a los niños y niñas el buen uso y sentido de pertenencia de 
este sistema masivo de transporte,  
Seguidamente, se observa el desarrollo del proyecto  “Megabús es una nota” el cual 
consistía en la participación de 15 colegios de Pereira con 10.500 estudiantes y 8 
colegios de Dosquebradas con 3.650 estudiantes. El objetivo de este proyecto era 
inculcar en dichos estudiantes el cuidado y el cumplimiento de las normas del 
sistema masivo Megabús por medio de la pintura, cada uno debía plasmar el 
objetivo propuesto. Para la socialización de todas las obras de arte tuvieron en 
cuanta las diferentes edades de los participantes; para los niños se realizó la 
socialización por medio de títeres y para los adolescentes por medio de raperos y 
por ultimo; se escogieron 10 ganadores.  
Como parte del servicio público de esta ciudad, MEGABÚS y BUSCAR de Colombia 
quieren que sus instalaciones estén en buen estado y perduren por mucho tiempo, 
lo ideal  es que los usuarios disfruten de un ambiente  digno de cada ser humano; 
se opta por la enseñanza por medio de la cultura y formación ciudadana hacia los 
niños y niñas ya que ellos  son usuarios y a la vez  pueden influir tanto en 
adolescentes y adultos;  para hacer valer y cumplir la norma, según  Lawrence 
Kohlberg en su teoría del desarrollo del juicio moral, el desarrollo moral en el niño 
se concibe como una elaboración de juicios universales sobre lo bueno y lo malo. 
Según esta concepción, el niño va a adquirir una serie de juicios, valores u 
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opiniones a lo largo de su proceso evolutivo que van a ser universales, es decir, el 
niño sabrá que una conducta es buena, no porque aprenda que dicha conducta es 
correcta en un entorno determinado, sino porque es objetiva y universalmente 
buena. 
Todo esto lleva  a la necesidad  de  educar y fortalecer en los niños y niñas  sus 
comportamientos, normas, valores que conlleven al  adecuado cuidado y uso del 
sistema de transporte masivo de la ciudad.   
Es por eso  que cabe la pregunta  ¿Cómo  fortalecer  la  cultura ciudadana para el 
cuidado y buen uso del Megabús en  los niños  y niñas  de la Institución educativa 
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1.1 OBJETIVOS 
1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
Describir como se fortalece la cultura y formación ciudadana en los niños y niñas  
del grado cuarto de la Institución educativa San Nicolás de la  ciudad de Pereira,  a  
través de una unidad didáctica  sobre “Cuidado y buen uso del Megabús” 
 
1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Identificar los  elementos determinantes para el fortalecimiento de  cultura 
ciudadana sobre el cuidado y buen uso del Megabús en los niños y niñas de  
grado cuarto de la institución educativa San Nicolás de  la ciudad de Pereira. 
  
 Aplicar la unidad didáctica sobre el cuidado y buen uso del Megabús en los 
niños y niñas  de grado cuarto de la  institución educativa San Nicolás de  la 
ciudad de Pereira. 
 
 Analizar los aspectos fortalecidos   para el cuidado y buen uso del Megabús 
en los niños y niñas  de grado cuarto de la  institución educativa San Nicolás 
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1.1.3 JUSTIFICACION 
La familia como eje principal está encargado de satisfacer las necesidades 
biológicas y afectivas de los seres humanos, cada una de ellas es la responsable de 
educar a sus hijos de manera integral. Por lo tanto la presente propuesta, tiene 
como fin desarrollar diferentes estrategias lúdico-pedagógicas que permitan a los 
niños y niñas de la ciudad de Pereira Conocer y apropiarse del sistema masivo de 
transporte Megabús y lograr la creación de una ciudad sostenible en cuanto a medio 
ambiente y movilidad.  
Todas las personas pasan por diferentes etapas en la vida, una de ellas es la 
escuela donde se aprenden comportamientos fundamentales que les servirán a lo 
largo de su vida y  evolución individual. Lo que se busca realizar con la ejecución de 
la propuesta es poder brindarle a los niños y niñas participes de esta investigación, 
las herramientas necesarias para fortalecer cultura y formación ciudadana; y que 
estos logren impartir de manera adecuada dichos conocimientos. 
A partir de la apropiación de dichos conocimientos y conductas, se estarán 
reestructurando aquellos esquemas que de algún modo estaban implícitamente en 
los niños y niñas, según Jean Piaget Al principio los esquemas son 
comportamientos reflejos, pero posteriormente incluyen movimientos voluntarios, 
hasta que tiempo después llegan a convertirse principalmente en operaciones 
mentales. Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya existentes se 
reorganizan de diversos modos. Esos cambios ocurren en una secuencia 
determinada y progresan de acuerdo con una serie de etapas. Según esta 
concepción, si se logra sensibilizar a los niños y niñas desde una edad temprana, 
ayudaran a mejorar, las relaciones sociales, culturales, económicas y aparte de ello 
Se estarían resolviendo una problemática que ahora afecta al SMT (Sistema Masivo 
de Transporte) de Pereira. 
Teniendo en cuenta esta investigación se puede decir que se podrían formular 
algunos planes, o actividades teórico- prácticos para que esta formación de cultura 
ciudadana también sea, transmitida a personas adultas para que el impacto que se 
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genere sea con mayor auge y por lo tanto excelentes resultados para el beneficio 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 MARCO TEORICO:  
A continuación se presentan tópicos teóricos sobre los cuales se sustenta esta 
investigación.  
El Ministerio de Educación Nacional (MEN): 2publica que para Lograr una 
educación de calidad hay que formar ciudadanos con valores éticos, respetuosos de 
lo público, que ejerzan los derechos humanos, cumplan sus deberes sociales y 
convivan en paz. Este reto implica ofrecer una educación que genere oportunidades 
legítimas de progreso y prosperidad, que sea competitiva y contribuya a cerrar las 
brechas de inequidad. Una educación, centrada en la institución educativa, que 
permita y comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, 
multiétnico y pluricultural. A partir de esta información nos fundamentaremos pero 
para que esta logre ser aplicada dentro y fuera del aula de clases. 
Con la definición de la Constitución Política en el año de 1991, Colombia se 
comprometió a desarrollar prácticas democráticas para el aprendizaje de los 
principios de la participación ciudadana, en todas las instituciones educativas. 
Desde entonces el MEN asumió su responsabilidad de formular políticas, planes y 
programas orientados a la formación de colombianos en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia. 
Por ello, las Competencias Ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, 
hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 
democrática. 
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En este sentido, para avanzar en la consolidación de la paz y la convivencia; de 
incentivar la participación democrática y responsable de los niños y niñas en la 
consolidación del Estado Social de Derecho; y de promover el respeto y cuidado de 
la identidad, la pluralidad y las diferencias, el MEN definió dentro su política sectorial 
2010-2014 "educación de calidad, el camino hacia la prosperidad", las bases para la 
consolidación del Programa de Competencias Ciudadanas. 
Como uno de sus programas bandera en el logro de una educación de calidad el 
Programa de Competencias Ciudadanas se orienta a desarrollar las habilidades, 
destrezas y conocimientos sobre ciudadanía y convivencia en los estudiantes de 
todos los rincones del país. 
Convencidos de que este desafío sólo se logra con la participación activa de actores 
sociales y otros sectores de gobierno, el Programa recoge los aprendizajes de 
varias iniciativas privadas; implementa un proceso de planeación y establece como 
un fin primordial la institucionalización de las competencias ciudadanas. Para ello 
define sus acciones en torno a tres componentes o líneas de trabajo: la movilización 
social; el acompañamiento a las prácticas educativas y la gestión del conocimiento 
para el desarrollo de competencias ciudadanas. Así mismo, estos tres componentes 
cuentan con un sistema de evaluación, monitoreo y sistematización que cumple un 
doble propósito: hacer autorreflexión sobre su implementación, a partir de 
información objetiva y valorar el comportamiento de los establecimientos educativos 
en relación con los indicadores para la institucionalización de competencias 
ciudadanas para tomar decisiones en relación con la política educativa. 
Como se puede leer en los párrafos anteriores, las competencias ciudadanas deben 
ser aplicadas en los niños y niñas de Colombia y teniendo siempre el sentido de 
pertenencia de todo lo que este país nos ofrece para nuestra comodidad es así 
como planeamos implementar las competencias ciudadanas como metodología en 
esta propuesta pedagógica.  
Por medio de las diferentes estrategias que se ofrecerán los niños tendrán la 
oportunidad de desarrollar habilidades, habilidades, destrezas y conocimientos 
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sobre ciudadanía y convivencia; es por esto que, cada una de las estrategias que se 
ejecuten el docente, guía u orientador debe tener en cuenta la normatividad para 
que el proceso de orientación sea efectivo con los niños y niñas y lo más importante 
que estos logren intervenir de manera adecuada en cada una de las actividades 
haciendo uso de estas y por supuesto aplicándolo en su cotidianidad  
El MEN propone el Acompañamiento a las prácticas educativas 
Esta propuesta; se realiza con el fin de mejorar el desarrollo de prácticas 
pedagógicas que promuevan y se desarrollen en ambientes de aprendizaje 
democráticos, este componente se basa en el aprendizaje significativo, la 
construcción colectiva del conocimiento y la revalorización del quehacer de los 
educadores para fortalecer el desarrollo de las competencias ciudadanas en las 
instituciones educativas. 
A través de este componente el Programa se planteó varios retos para acompañar a 
los educadores del país: 
La estrategia de acompañamiento Red para el Desarrollo de Aprendizajes sobre 
Competencias Ciudadanas, REDE@PRENDER, estrategia que busca formar a los 
educadores en el desarrollo de competencias ciudadanas, por medio de una 
apuesta que integra elementos virtuales y presenciales. El centro de este proceso, 
es la cualificación, retroalimentación y enriquecimiento de iniciativas pedagógicas 
que ya se estén realizando en las Instituciones Educativas del país. 
Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos que el MEN postula se puede 
generar un adecuado proceso de integración con la propuesta pedagógica; también 
para esta elaboración es importante tener en cuenta los estándares básicos de 
competencias ya que estos orientar al educador guía o docente, en el proceso de 
planificación  
Los estándares permiten:  
 Identificar 
 Valorar  
18 
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 Articular al plan de estudios y o estrategia 
También los estándares básicos de competencias les permiten a los niños y niñas 
aprender:  
 Lo que deben hacer  
 Lo que deben saber hacer para ejercer 
 Como deben defender y difundir los derechos humanos como fundamento de 
la convivencia pacífica 
 Participar en la vida política; para respetar los derechos ajenos; y  
 Comprender de forma crítica la diversidad étnica y cultural del país, como lo 
plantea nuestra Constitución 
3ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS  
COMPETENCIAS CIUDADANAS:  
• Reconoce que todos los/as niños/as son personas con igual valor y derechos. 
(Conocimiento) 
• Identifica las instituciones y autoridades legales ante las cuales se puede pedir la 
defensa y protección de los derechos de los/as niños/as y demanda de ellas apoyo 
cuando lo requiere. (Conocimiento - integradora) 
• Identifica las ocasiones en que él/ella mismo/a actúa en contra de los derechos de 
sus compañeros/as y comprende por qué estas acciones vulneran esos derechos 
(cognitiva) 
• Asume de maneras pacíficas y constructivas los conflictos cotidianos con 
amigos/as y otras personas en su medio escolar. 
• Entiende que tener conflictos con amigos/as o personas cercanas ocurre en todas 
las relaciones y que un conflicto no implica que dejen de ser amigos/as o quererse. 
(Conocimiento)  
                                                          
3 Estándares Básicos de Competencias, Recuperado de http://goo.gl/gbqeK 
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• Conoce la diferencia entre conflicto y agresión, y comprende que lo que puede 
afectar las relaciones no son los conflictos sino resolverlos con agresión. 
(Conocimiento) 
• Identifica los puntos de vista de las personas con quienes tiene conflictos 
poniéndose en su lugar. (Cognitiva) 
• Expone sus posiciones y escucha las de los demás en situaciones de conflicto. 
(Comunicativa) 
• Identifica múltiples opciones para manejar los conflictos con sus amigos/as, 
compañeros/as y familiares, y las posibles consecuencias de cada una de esas 
opciones. (Cognitiva) 
• Participa constructivamente en procesos democráticos en el aula y en el medio 
escolar. 
• Expresa asertivamente (es decir, sin agresión pero enfática y efectivamente) sus 
puntos de vista y sus intereses durante las discusiones grupales (comunicativa) 
• Coopera y demuestra solidaridad con sus compañeros, y trabaja en equipo de 
manera constructiva. (Integradora) 
• Colabora con sus docentes y compañeros/as en proyectos colectivos en el aula y 
en el medio escolar orientado al bien común y la solidaridad. (Integradora) 
CIENCIAS SOCIALES  
• Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que necesito (textos 
escolares, cuentos y relatos, entrevistas a profesores y familiares, dibujos, 
fotografías y recursos virtuales…). 
• Reconozco que los fenómenos estudiados tienen diversos aspectos que deben ser 
tenidos en cuenta (cambios a lo largo del tiempo, ubicación geográfica, aspectos 
económicos…). 
• Reviso mis conjeturas iníciales. 
20 
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• Utilizo diversas formas de expresión (exposición oral, dibujos, carteleras, textos 
cortos…) para comunicar los resultados de mi investigación. 
• Doy crédito a las diferentes fuentes de la información obtenida (cuento a mis 
compañeros a quién entrevisté, qué libros leí, qué dibujos comparé, 
•  Reconozco y respeto diferentes puntos de vista acerca de un fenómeno social. 
• Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto con la de 
otros, la defiendo y soy capaz de modificar mis posturas si lo considero pertinente. 
• Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso por 
irrespeto a los rasgos individuales de las personas (etnia, género…) y propongo 
formas de cambiarlas. 
• Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, científicos, 
tecnológicos, artísticos, religiosos… en diversas épocas y entornos. 
• Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que 
pertenezco (familia, colegio, barrio...). 
• Cuido mis relaciones con las demás personas. 
• Cuido el entorno que me rodea y manejo responsablemente las basuras. 
Unidad didáctica: 4  «Unidad de programación y actuación docente configurada por 
un conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado, para la 
consecución de unos objetivos didácticos. Una unidad didáctica da respuesta a 
todas las cuestiones curriculares al qué enseñar (objetivos y contenidos), cuándo 
enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar 
(actividades, organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos 
didácticos) y a la evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello 
en un tiempo claramente delimitados. 
                                                          
4
 Unidad didáctica, Recuperado de: http://goo.gl/ceUsDQ 
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 «La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje 
integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de 
organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de elementos 
que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y 
familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para regular la práctica de los 
contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas 
metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
necesarios para perfeccionar dicho proceso» 
MEGABÚS S.A 
5
es una empresa 100% pública que Construye, Planea, Gestiona y 
Controla el Sistema de Transporte Masivo MEGABÚS de Pereira, Dosquebradas y La 
Virginia. 
Sistema Integrado de Transporte Masivo de la llamada Área Metropolitana del 
Centro Occidente (AMCO). Comunica a las ciudades colombianas de Pereira, 
Dosquebradas y La Virginia, Puerto caldas en su etapa inicial, la cual inició su 
funcionamiento el 21 de agosto de 2006. 
Megabús es una sociedad pública conformada por los siguientes accionistas: 
 Municipio de Pereira 
 Municipio de Dosquebradas 
 Municipio de La Virginia 
 Aeropuerto Matecaña 
 Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira 
Misión: “Somos la Empresa titular del servicio de transporte público masivo de 
pasajeros en el Área Metropolitana Centro Occidente, que opera bajo condiciones 
de seguridad, confiabilidad, eficiencia y economía; garantizando su sostenibilidad y 
rentabilidad social, ambiental y económica, y contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población”. 
                                                          
5
 Megabús. Recuperado de http://www.Megabús.gov.co/?page_id=18 
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Visión: “En cinco años seremos el eje del transporte público de pasajeros en el Área 
Metropolitana Centro Occidente, con cobertura en los municipios metropolitanos y 
su área de influencia, a través de la integración intermodal; considerados como la 
mejor alternativa de transporte público de pasajeros por la excelencia del servicio y 
como un modelo exitoso para Colombia y el mundo”. 
Características Generales de los Articulados 
El sistema cuenta con 53 buses articulados, fueron fabricados por la empresa 
BUSSCAR de Colombia S.A., ubicada en Pereira desde septiembre de 2002, 
empresa fundada por la alianza de un grupo de inversionistas colombianos con 
BUSSCAR ONIBUS S.A. de Brasil. Los buses fueron fabricados bajo la línea 
"URBANUSS PLUSS", gama dedicada especialmente para autobuses de gran 
tamaño. 
Los buses son de color verde pasto y cuentan con cuatro tableros electrónicos, uno 
frontal que muestra información de ruta y recorridos principales, dos laterales y uno 
trasero que indican únicamente el número de ruta. Cada articulado tiene capacidad 
total para 160 pasajeros, 40 pasajeros sentados y 120 de pie, de las 40 sillas, 8 son 
de color azul, destinadas para ancianos y mujeres embarazadas. Cada articulado 
cuenta con un completo sistema de ventilación ubicado en el techo. Posee sistema 
de monitoreo de peso en los tres ejes de rodaje, posee también indicadores de 
seguridad luminosos para el usuario como son: Verde: Puertas abiertas, Rojo: 
Puertas cerradas, Naranja: Exceso de peso. Cada articulado esté equipado con 
extintor, ventanas de emergencia, botones de hale para liberar las compuertas y un 
espacio especial con cinturón de seguridad para personas discapacitadas. 
Los buses se encuentran adscritos a los operadores del transporte masivo 
representados en las firmas PROMASIVO S.A. e INTEGRA S.A. Cada articulado 
está identificado de la siguiente forma: 
MI - xxx 
MP - xxx 
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Dónde: 
MI: Corresponde a los articulados de la firma INTEGRA S.A. 
MP: Corresponde a los articulados de la firma PROMASIVO S.A. 
xxx: Representa el número de tres cifras con el cual se identifica cada articulado. 
Los buses MP están numerados desde el 001 hasta el 030 y los buses MI van 
numerados desde el 050 hasta el 080. 
Todos los buses usan motores de transmisión automática (refiérase a la caja de 
velocidades). Los buses representados por PROMASIVO S.A. portan motores de la 
compañía alemana Mercedes Benz y lo lleva instalado en la parte trasera del bus, 
los buses representados por INTEGRA S.A. poseen motores de la marca sueca 
VOLVO y va instalado en la parte delantera del bus. Ambos utilizan combustible 
Diésel para ponerse en marcha. 
Cada articulado está completamente identificado con su número y logos de la 
empresa tanto en los costados como en las partes delantera y trasera. Poseen un 
sistema de articulación en forma de acordeón cubierto de un material de lona 
especial impermeable en el centro del bus, y un eje central giratorio, de ahí su 
nombre "articulado". Este sistema permite que el bus realice giros de hasta 90 
grados y le permite doblar fácilmente sin tener mucho inconveniente de 
requerimiento de espacio para realizar el giro. 
Alimentadores 
El sistema cuenta con 94 buses alimentadores, cada uno cuenta con tres tableros 
electrónicos, uno al frente, uno al costado derecho y uno más pequeño en la parte 
de atrás; en los dos primeros dice el punto de partida y el destino, en el último, el 
número de la ruta (1-23); para el recaudo cuenta con una estación digital de pago, 
frente a la cual el usuario pasa su tarjeta para tener acceso al sistema. 
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Los buses Alimentadores también se encuentran adscritos a los operadores del 
transporte masivo representados en las firmas PROMASIVO S.A. e INTEGRA S.A. 
Cada alimentador está identificado de la siguiente forma: 
MI - xxx-D 
MP - xxx-C 
Donde: 
MI: Corresponde a los articulados de la firma INTEGRA S.A. 
MP: Corresponde a los articulados de la firma PROMASIVO S.A. 
xxx: Representa el número de tres cifras con el cual se identifica cada Alimentador. 
Los alimentadores portan motores MERCEDEZ BENZ y funcionan con combustible 
Diésel. Son de color amarillo, y al igual que los articulados, están debidamente 
identificados son su número respectivo y logos de la empresa. 
Complementarios 
Son buses de color naranja que realizan las rutas en los sectores que no cubre el 
Megabús, se encuentran en proceso de actualización para reemplazar los avisos 
acrílicos en los cuales llevan la información de la ruta, por tableros electrónicos, se 
ha declarado por parte de las autoridades municipales que para abril de 2007 todos 
los móviles de las rutas complementarias deben contar con los sistemas digitales de 
recaudo y con los tableros electrónicos. 
Sistema de pago 
El pago se realiza a través de una tarjeta inteligente, la cual tiene un costo de $5000 
COP, se recarga en las cajas de las estaciones y en diferentes puntos autorizados 
en los barrios del área metropolitana, el pasaje tiene un valor de $1700 COP 
(aproximadamente 82 centavos en Dólar estadounidense). 
Futuro 
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A corto plazo se esperaba la realización del intercambiador definitivo en el sector de 
OMNES en Dosquebradas, estas obras se esperaban culminadas para inicios del 
2010, pero no fue hasta 2013 que se iniciaron finalizándolas en abril de 2014. Se 
espera también la realización de la avenida San Mateo, la cual reducirá en 5 
minutos el recorrido tanto para los buses articulados como para los vehículos 
particulares, la culminación de esta obra estaba estipulada para noviembre de 2009, 
actualmente la obra esta inconclusa. 
En el municipio de Santa Rosa de Cabal, el cual actualmente no pertenece al área 
metropolitana, se ha sugerido un sistema de cable aéreo (tentativamente 
Megacable) que una a esta municipalidad con Dosquebradas, articulando esta 
modalidad al SITM Megabús, la cual acortaría el tiempo de viaje significativamente, 
teniendo en cuenta los constantes trancones que se presentaban en la vía público 
de pasajeros en 
Cultura Ciudadana: Dr. Antanas Mockus en su primer período de gobierno (1994-
1997), y se materializó en el plan de desarrollo 6"Formar Ciudad" como una de las 
seis prioridades del mismo. Desde entonces, la cultura ciudadana ha sido entendida 
como el conjunto de los comportamientos, valores, actitudes y percepciones que 
comparten los miembros de una sociedad urbana; y que determinan las formas y la 
calidad de la convivencia, influyen sobre el respeto del patrimonio común y facilitan 
o dificultan el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. 
7 Cultura ciudadana es un marco de análisis con tres distintos niveles: Descriptivo, 
normativo y prescriptivo. 
 A nivel descriptivo, se entiende por cultura ciudadana el conjunto de 
actitudes, costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas por los 
individuos de una comunidad, que permiten la convivencia y generan sentido 
de pertenencia. 
 A nivel normativo, se entiende por cultura ciudadana una visión positiva de 
convivencia que contempla la tolerancia o el aprecio por distintos proyectos 
                                                          
Antanas Mockus (1994-1997) Ciudad y cultura ciudadana. Colombia. Recuperado de: http://goo.gl/hoJgJ7.  
7 Cultura Ciudadana (s.f) CULTURA CIUDADANA Análisis en tres niveles, Recuperado de: http://goo.gl/0xTLsW. 
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de sociedad, la no violencia, la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos, el 
cumplimiento de la ley, la confianza o expectativa de cooperación de los 
demás y el interés por lo público. 
 Finalmente, la cultura ciudadana a nivel prescriptivo corresponde al enfoque 
de política pública orientado a incrementar el bienestar de los ciudadanos a 
través del cambio de comportamientos colectivos de parte de los mismos. 
Esto conlleva una concepción de co-responsabilidad de lo público, en el cual 
no sólo el Estado es responsable del bienestar de sus ciudadanos, o de 
luchar contra la corrupción y garantizar el cumplimiento de la ley, sino que se 
reconoce en los ciudadanos un enorme potencial de cooperación. 
Este enfoque centra en dos objetivos fundamentales: en primer lugar, aumentar la 
capacidad de los ciudadanos de cumplir y cooperar de manera voluntaria; y en 
segundo lugar, aumentar la regulación social por medio de la armonización de 
desarrollos formales (jurídicos) con sus correlatos informales (regulación cultural y 
moral), para lograr así comportamientos, actitudes y justificaciones de la gente que 
sean congruentes con las políticas públicas. 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
A continuación, se observan los conceptos claves manejados en esta investigación 
los cuales servirán de apoyo hacia el análisis sobre el fortalecimiento de la cultura 
ciudadana en los participantes de esta investigación.  
Cultura:  8Proviene del verbo latino colo, colere, cultum = cultivar) significa 
etimológicamente cultivo. En la Grecia antigua, el término correspondiente a cultura 
era "paideia" (crianza de un niño; instrucción, educación perfecta). 
Ciudad: Proviene de las expresiones "urbs", "polis" y "cívitas" de las antiguas 
civilizaciones griegas y romanas. Para los grandes filósofos de Atenas y de Roma, 
la ciudad se concebía como la cima de la civilización y del progreso cultural.  
                                                          
Antequera Manotas (2008) Plan de mejoramiento de la cultura universitaria en la corporación universitaria de la costa, C.U.C.  En la ciudad 
de barranquilla. Universidad de la sabana. Chía Cundinamarca, Colombia  
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La ciudad en su noble ideal se concibe hoy en día como un símbolo, una 
representación colectiva que evoca las aspiraciones o las ansiedades del hombre.  
Ciudadano: 9es aquel o aquello perteneciente o relativo a la ciudad. Una ciudad, 
por otra parte, es el área urbana que cuenta con una elevada densidad poblacional 
y cuyos habitantes (los ciudadanos) no suelen dedicarse a la actividad agrícola. 
El ciudadano, por lo tanto, es quien vive en una ciudad. Por lo general trabaja en 
la industria o en el sector de servicios, en contraposición al campesino, que vive en 
el campo y se dedica a las tareas rurales. 
El término en la actualidad es utilizado para nombrar al individuo como sujeto de 
derechos políticos. Esto quiere decir que el ciudadano interviene en la vida política 
de su comunidad al ejercer dichos derechos. 
Ciudad sostenible: 10Para propósitos de la aplicación de la metodología, una 
ciudad sostenible se entiende como aquella que ofrece una alta calidad de vida a 
sus habitantes, que reduce sus impactos sobre el medio natural y que cuenta con 
un gobierno local con capacidad fiscal y administrativo para mantener su 
crecimiento económico y para llevar a cabo sus funciones urbanas con una amplia 
participación ciudadana. 
A partir de esta orientación, una ciudad sostenible debe sobresalir en cuatro 
dimensiones: 
En cuanto a la dimensión de sostenibilidad ambiental y cambio climático, una 
ciudad sostenible debe atender de manera prioritaria el manejo de los recursos 
naturales, la mitigación de gases efecto invernadero y otras formas de 
contaminación. También debe atender la mitigación y adaptación a los efectos de 
cambio climático. 
En cuanto a la dimensión de desarrollo urbano sostenible, una ciudad sostenible 
debe controlar su crecimiento y promover la provisión de un hábitat adecuado para 
                                                          
9 Definición ciudadano, recuperado de: Definición de ciudadano - Qué es, Significado y 
Concepto http://definicion.de/ciudadano/#ixzz2xmbwNohj 
10 Concepto ciudad sostenible, recuperado de: http://goo.gl/0OFPVH 
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sus ciudadanos, además de promover el transporte y la movilidad urbana 
sostenible. 
En cuanto a la dimensión de sostenibilidad económica y social, una ciudad 
sostenible debe promover un desarrollo económico local y el suministro de servicios 
sociales de calidad. Asimismo, la ciudad debe promover niveles adecuados de 
seguridad ciudadana. 
Finalmente, en materia de la dimensión fiscal debe avanzar en la aplicación de 
mecanismos adecuados de buen gobierno, de manejo adecuado de sus ingresos y 
del gasto público, así como de manejo adecuado de la deuda y otras obligaciones 
fiscales. 
Formación: 11Es un término que en nuestro idioma admite diversos usos, siendo 
por tanto diferentes contextos los que lo emplean con una referencia especial. 
El uso más general de la palabra nos permite expresar la acción de formar y la 
consecuencia de ella.  
Solemos usar la palabra como sinónimo de educación y de instrucción. Así para 
hablar del nivel de estudios que posee una persona es frecuente que se hable en 
términos de formación.  
Formación Ciudadana: es un proceso que forma parte de la socialización de los 
individuos cuyo propósito es la educación en valores sociales, como la 
responsabilidad y la participación, que cooperen en el desarrollo de 
comportamientos solidarios, basados en una identificación plena con la comunidad 
y el respeto a la convivencia. 
En este propósito están llamadas a colaborar todas las instituciones y 
organizaciones con funciones educativas de la comunidad, donde las iglesias 
también desempeñan un papel significativo. 
                                                          
11
 Concepto formación, recuperado de:  http://goo.gl/8B47W1 
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Marketing infantil: herramienta formadora de futuros consumidores y posteriores 
clientes que tiene como fin llegar en principio a padres y madres de familia.  
Convivencia: interactuar con personas conocidas o desconocidas en un ambiente 
de respeto a las normas formales e informales y a los derechos ciudadanos. 
Confianza: se entiende la expectativa de que el otro actúe de conformidad con 
reglas o costumbres comunes. La confianza posibilita la capacidad de actuar a partir 
de hipótesis no pesimistas sobre los demás; ser capaz de suponer en las otras 
personas altruismo y disposición a cumplir voluntariamente las normas, conduce a 
la derrota de las estrategias asociadas al pesimismo, y algunas veces al temor 
sobre el comportamiento del otro. (Antanas Mockus). 
Sentido de Pertenencia: 12El sentido de pertenencia  es sentirse parte de un 
grupo, una sociedad o de una institución, esto tiene su origen en la familia ya que es 
el primer grupo al  que pertenecemos. 
Al serle fiel  al grupo y siguiendo sus normas se da una identidad y una seguridad, 
mientras más segura se sienta la persona, más elevado será su sentimiento 
comunitario y estará más dispuesta a seguir normas de convivencia. 
Seguridad: 13Es definida como una obligación del Estado orientada a proteger el 
ejercicio de los derechos otorgados a cada individuo, de conformidad con su 
dignidad humana proyectada a la sociedad. Para velar por la seguridad de los 
ciudadanos, el Estado acude a regulaciones de aceptación universal que, 
reconocidas como ley, son de obligatorio cumplimiento y cuyo desacato conlleva a 
la sanción por parte de las instancias creadas para tal fin. 
Espacio Público: Conjunto de lugares naturales y construidos, donde se 
desarrollan actividades colectivas de los ciudadanos (movilidad, esparcimiento, 
recreación, expresiones sociales y políticas), se disfruta el patrimonio colectivo 
(ambiental, arquitectónico, urbanístico y cultural) y se ejercen derechos ciudadanos 
(participación, circulación, opinión, disentimiento). 
                                                          
12 Sentido de pertenencia. Recuperado de : http://goo.gl/z6Uvqa  
13 Seguridad, Espacio público, - Guía práctica de cultura Ciudadana. Recuperado de: http://goo.gl/m0Fz45 
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Tránsito: 14Entiéndase por éste la movilidad y seguridad vial de las personas, las 
mercancías, las actividades y los vehículos en un territorio determinado. La 
movilidad se desarrolla en el espacio público y requiere el respeto de reglas 
comunes que contribuyen a la convivencia y a la seguridad de los ciudadanos. 
Tanto la movilidad como la seguridad vial inciden en la productividad urbana, la 
equidad y la calidad de vida de las personas. 
2.3 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
A continuación se relacionan investigaciones a nivel nacional e internacional que 
muestran trabajos sobre cultura ciudadana.  
En un primer lugar se observa un trabajo, a nivel internacional (México) que realiza 
la empresa Macrobus  sobre cultura ciudadana; seguidamente, se observan dos 
trabajos realizados en Bogotá, D.C  y por último el trabajo de la Cultura ciudadana 
propuesto por Antanas mockus 
Proyectos - Sistema de Transporte Macrobús 
En este espacio se observa el trabajo que se está haciendo en Guadalajara México, 
sobre cultura ciudadana 15campaña de educación del usuario en el sistema masivo 
de transporte Macrobus en la que le enseñaban a los pasajeros y a los niños en 
edad escolar. Por medio de esta campaña han reconocido la efectividad de educar 
a los niños sobre el transporte público para impulsar su uso. 
Cultura ciudadana  
 Viaje y cine por la cultura ciudadana 
16El Liceo Francés de Bogotá desarrolla dos proyectos que resaltan los valores y 
fortalecen la convivencia, un hecho que se plasma en su Proyecto Educativo 
Institucional: Maleta Pedagógica: "j' Y vais y j' Y vais pas?" (Yo voy o no voy) y 
                                                          
 
15 Campaña de educación, (2012) De aquí para allá- una guía creativa para hacer del transporte público el modo preferido 
para transportarse. Recuperado de: http://goo.gl/rzKRnK 
16Altablero (2004). proyectos de cultura ciudadana en Bogotá. Colombia Recuperado de: http://goo.gl/Hf7doR 
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Festival de Cine. 
"El sistema educativo francés desarrolla en los estudiantes capacidades para la 
participación ciudadana. Este principio está en el corazón de nuestra misión cuando 
enseñamos a los alumnos a generar relaciones pacíficas y fortalecemos su 
condición de seres humanos", sostiene el rector Jean Pierre Pasquiou. "El Liceo le 
da tanta importancia a lo académico como a la educación en valores", complementa 
Bertrand Artignan, director de primaria. 
 
Por eso se han desarrollado proyectos como La Maleta Pedagógica, material 
didáctico para la enseñanza de valores de convivencia. "El niño, a través del juego, 
reflexiona sobre valores como tolerancia y respeto, observa su actitud en grupo y 
frente a sí mismo", explica Maricel Sierra, psicóloga de la institución. 
Tablas, espejos, cuerdas, agua, elementos que proporcionan frío y calor, historias, 
fotografías, figuritas, son algunos de los elementos que contiene la Maleta. 
Para comenzar la actividad, en un salón apropiado, se disponen las mesas en forma 
de cuadrado, abierto en un costado, para que los niños circulen por el espacio e 
inicien los pasos de un recorrido que los llevará al aprendizaje de valores. Sobre las 
mesas están puestos los distintos materiales. En las esquinas del cuadrado se 
harán los grupos de reflexión. 
El juego arranca con la pregunta: ¿Quién Soy Yo? "En esta fase el niño tiene que 
responder cosas como nombre, dónde vive, lugar donde nació, mascota y color 
preferidos", cuenta Maricela Sierra. 
El segundo paso es identificado como: Yo no creo lo que ven mis ojos. "Todo lo que 
ve el niño no siempre es verdad", afirma la psicóloga. Por ejemplo, en el material 
hay dos líneas de igual tamaño, pero una de ellas tiene sus vértices para adentro y 
la otra, hacia fuera; esto genera en los niños una ilusión óptica. No siempre lo que 
se ve es real. 
Generalización, hecho y opinión, conforman el tercer paso. "Los niños aprenden que 
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no siempre se puede generalizar, aprenden qué es un hecho concreto y qué es una 
opinión". En el paso siguiente, diferencias y similitudes, los estudiantes descubren 
que hay diferencia en cómo se describen las cosas. Por ejemplo, aparece la palabra 
agua escrita en varios idiomas. "Además, se ve un video en el que se muestran 
distintas clases de nariz, pelos, colores de piel, tamaños; aprenden que la diferencia 
trae riqueza en la convivencia". 
El rumor o chisme es el quinto paso. Aquí se reconoce que el chisme puede lastimar 
al otro. Juegan al teléfono roto. Enseguida está el chivo expiatorio: niños agresores 
y niños agredidos; sucede cuando los niños responsabilizan a un compañero de lo 
malo que sucede en clase, sin que él o ella hubiera hecho algo. En el séptimo paso 
se trabaja el tema de la exclusión, con textos en los que se muestre intolerancia, 
niños en la guerra, desplazados, violencia. A partir de ellos se genera una reflexión. 
Por último, en Un mundo para todos, "los niños aprenden a decir si y no", señala 
Maricel Sierra. 
Este proyecto, que se estructuró hace cuatro años, goza del apoyo de docentes, 
directivos y personal administrativo, quienes también han viajado con la Maleta 
Pedagógica. 
 Cine y valores 
En el año 2012 pasado, en el Liceo tuvo lugar la primera versión del Festival de 
Cine, cuyo tema central fue Infancia y Tolerancia. Este congregó a más de 2.000 
estudiantes de colegios públicos de Bogotá. La idea era presentar videos 
sustentados en la defensa de valores. Uno de ellos, fue el que el profesor 
Christophe Iborra realizó con sus alumnos, y que despertó diversos sentimientos 
entre profesores, padres de familia y estudiantes. 
El video cuenta la historia de Julián, un niño del colegio enfermo de cáncer. A partir 
de esta historia se trabajó la tolerancia desde la enfermedad y de la diferencia física. 
"La película nunca habló de la enfermedad sólo de manera metafórica, sino contó la 
historia", afirma Iborra, profesor de primaria. 
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El niño no podía asistir con regularidad a las clases. "Físicamente estaba flaco, sin 
pelo y sin poder caminar. Despertó siempre la mirada de los otros y tuvo fe en la 
vida", recuerda Iborra. Julián logró participar de las actividades del colegio, tener 
amigos, aceptar la enfermedad y ver el video realizado. Al poco tiempo, murió. Fue 
un aprendizaje para todos. "Cuando vieron la película, los niños se sintieron 
orgullosos y felices porque lograron sensibilizar a sus padres; algunos lloraron", 
anota. 
Además se realizaron otros cuatro videos con temas como: violencia y deporte, la 
manzana de la discordia, diferencias físicas y diferencias sociales. "Con esto 
queremos abrirles los ojos para que vean otras realidades cercanas". 
El trabajo se hizo en un año y permitió integrar los cursos en un proyecto de cultura 
y análisis de la imagen cinematográfica, con asesoría de profesores y estudiantes 
de cine. Este año el tema de la segunda versión del Festival es Ciudad y Tolerancia. 
Estos proyectos propician una mejor convivencia en el Liceo. "Trabajar en la cultura 
ciudadana es una tradición del sistema educativo francés, explica el rector Jean 
Pierre Pasquio. En Colombia, agrega, el colegio debe enseñar con muy buena 
calidad y propender a que los alumnos manejen las relaciones de manera pacífica". 
 Cultura ciudadana  
Antanas mockus 
17En la segunda administración de Antanas Mockus la Cultura Ciudadana siguió 
siendo en tema estructural del plan de Desarrollo, salvo que esta de estructuró de 
forma distinta que en el primer gobierno de Mockus. En el Plan de Desarrollo, 
"Bogotá para vivir todos el mismos lado", la Cultura Ciudadana aparece compuesta 
de tres estrategias principales: 
 Impulsar el cumplimiento de normas 
 Propiciar la cultura democrática 
                                                          
17 Antanas Mockus (2008) "por el cual se modifica parcialmente la estructura administrativa del distrito capital en el sector 
cultura, y se crea el instituto distrital de cultura ciudadana" Cultura ciudadana, Colombia. Recuperado de:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51406.  
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 Fomentar la comunicación y la solidaridad entre las personas mediante el 
uso de los espacios públicos. 
Cada una de ellas desarrolló diversos sub-campos de acción que estaban 
comprendidos en distintos programas, seis en total, los cuales se pueden clasificar 
así:  
 Cultura Cívica: programas de "Apreciar las normas y admirar lo bueno" y 
"Aportar de buena gana"; 
 Protección de la vida: programa de la "Vida Sagrada" 
 Cultura Democrática: programas y "Procedimientos para decidir" y 
"organizarse para influir y aprender" 
 Cultura simbólica: programa "Comunicar vida y jugar limpio" 
En síntesis, las prácticas llevadas a cabo en el marco de la Cultura Ciudadana 
durante los dos gobiernos de Mockus podrían resumirse así: fueron multisectoriales 
e interinstitucionales, orientadas hacia la rendición de cuentas, la generación y 
divulgación de información y el desarrollo de conocimientos, actitudes, 
comportamientos y sentimientos morales por parte de los ciudadanos que permitiera 
una mejor convivencia e interaccione entre ciudadanos y autoridades. Esto llevó a 
que en los dos gobiernos se definiera que la función de fortalecer la cultura 
ciudadana constituía un ejercicio de responsabilidad compartida entre el gobierno y 
los ciudadanos y su propósito central era la armonización entre lo moralmente 
válido para el individuo, lo culturalmente aprobado y lo legalmente permitido. 
 
2.4  MARCO  CONTEXTUAL 
Institución Educativa San Nicolás. 
Dirección: Cr15 30-34 
Barrio: San Nicolás 
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18Este es un colegio situado en el barrio  San Nicolás de la ciudad de Pereira, y que 
tiene como fin  primordial educar a los jóvenes de la comunidad, haciendo énfasis 
en la humildad, el respeto, el servicio, la honradez y la solidaridad. 
El colegio san Nicolás se propone formar personas con calidad humana que 
mediante el conocimiento formen parte activa de la comunidad, vivenciando los 
valores. Teniendo como base el Respeto a las diferencias individuales y buscando 
el desarrollo integral del ser humano con miras una forjar seres competentes  
capaces de construir sociedad y transformarla con sus saberes  y valores 
integrales., es por ellos que se tiene en cuenta que: 
La Educación se adquiere mediante la relación permanente entre padres de familia, 
profesores, directivos, alumnos y comunidad, quienes mediante sus vivencias hacen 












                                                          
18
 Institución Educativa San Nicolás. Recuperado de: http://goo.gl/gulxOE 
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3. METODOLOGIA 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación  es de tipo cuantitativa descriptiva, cuya pretensión es evidenciar 
Los aprendizajes  que se lograron mediante la implementación de la unidad 
didáctica cuidado y buen uso del Megabús.  
En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 
diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 
mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 
fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 
diferenciadores.  
En la ciencia real, la descripción consiste, según 19Bunge, en responder a las 
siguientes cuestiones: 
 ¿Qué es? 
 ¿Cómo es? 
 ¿Dónde está?  
 ¿De qué está hecho?  
 ¿Cómo están sus partes, si las tiene.  
 ¿Cuánto?  
El objetivo de la investigación cuantitativa descriptiva consiste en llegar a conocer 
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 
sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 
resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento. 
 
                                                          
19
 Bunge, Investigación Cuantitativa- Descriptiva. Recuperado de: http://goo.gl/y1TMO 
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Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos y cuantitativos. Se 
puede utilizar uno de ellos o ambos a la vez. 
 Cualitativos (mediante símbolos verbales): Se usan en estudios cuyo objetivo 
es examinar la naturaleza general de los fenómenos. Los estudios 
cualitativos proporcionan una gran cantidad de información valiosa, pero 
poseen un limitado grado de precisión, porque emplean términos cuyo 
significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos. Los 
estudios cualitativos contribuyen a identificar los factores importantes que 
deben ser medidos.  
 Cuantitativos (por medio de símbolos matemáticos): Los símbolos numéricos 
que se utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o 
medición. Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías 
identificables. 
Se considera que esta metodología es adecuada para este tipo de investigación, ya 
que permite el análisis detallado, sobre las respuestas de los diez participantes 
acerca del cuidado y buen uso del megabús, desde su formación ética y moral, 
permiten conocer actitudes, y/o esquemas en los cuales se basan para realizar sus 
acciones teniendo en cuenta ejemplos de vida y situaciones que los han 
determinado y por ello las expresan, sensibilizando a sus compañeros sobre lo que 
está bien y lo que está mal. 
Según 20Piaget, el del juicio moral en los niños tiene varios niveles o estadios, en el 
cual los participantes de esta investigación, se encuentran en el respeto por la regla 
que es comprendido entre los 7 a 11 años en el cual los niños tienden a tener las 
siguientes conductas:  
 Reglas sagradas 
 Acciones motoras coordinadas 
 Coordinación de las acciones con los demás 
 Aceptación de las reglas 
 Cooperación en juegos de equipo 
                                                          
20
 Piaget. Desarrollo del juicio moral. Recuperado de: http://goo.gl/qtDITA 
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Las reglas se entienden como normas importantes que hay que respetar, pero 
pueden modificarse o cambiarse negociando y legando a acuerdos con las 
personas con las que se juega, con los jugadores, o bien porque la situación del 
juego ha cambiado y es necesario adaptar o modificar la norma para que el juego 
sea equitativo, en las mismas condiciones para todos.  
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACIÓN  
32 estudiantes de grado cuarto de la institución Educativa San Nicolás del Barrio 
San Nicolás de la ciudad de Pereira  y la muestra  fué de diez estudiantes debido a 
que la docente no podía facilitar todo el grupo para realizar la Unidad Didáctica  
 
MUESTRA 
Tabla No. 1 Muestra 
NIÑOS EDAD GENERO 
5 8-9  años Femenino 
5 8-9  años Masculino 
  
3.3    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
El instrumento que se aplica es el cuestionario, Los cuestionarios son un 21conjunto 
de preguntas respecto a una o más variables a medir,  tiene como finalidad obtener 
información. 
La construcción del cuestionario requiere de procedimientos muy estrictos, como la 
presencia previa del sistema de codificación que va a ser utilizado, el procedimiento 
de muestreo acorde a los objetivos y las medidas estadísticas que van a ser 
necesarias para comprobar el fortalecimiento de la cultura ciudadana en los diez 
participantes.  
 
                                                          
21
 Plomé. Instrumentos de recolección de información. Recuperado de: http://goo.gl/5hNmSL 
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Además de las preguntas y categorías de respuestas, un cuestionario está formado 
por instrucciones que indican al participante cómo contestar. Las instrucciones son 
tan importantes como las preguntas y es necesario que sean claras para las 
personas a las que van dirigidas. Y una instrucción muy importante es agradecer al 
respondiente por haberse tomado el tiempo de contestar el cuestionario. Nunca 
debe faltar al final una frase al estilo "Gracias por tu colaboración".  
Los Cuestionarios que fueron aplicados en esta investigación están ordenados de la 
siguiente manera:  
 Cuestionario 1- Taller inicial de conocimientos previos Anexo 1 
El objetivo de este cuestionario, era indagar sobre los conocimientos previos con los 
que contaban los diez participantes, con el fin que al final de la Unidad Didáctica 
ellos lograran contrastar lo que sabían, y lo que habían aprendido en el desarrollo 
de esta.  
 Cuestionario 2 – Taller de comprensión lectora “Conociendo el Megabús” 
Anexo 2 
Este cuestionario tiene como objetivo dar a conocer a los diez participantes, que es 
el SMT Megabús, con sus características esto con el fin de que los estudiantes se 
apropien del tema hablando entre sí, con claridad y surgiendo nuevas inquietudes 
 Cuestionario 3-Beneficios y problemas del Megabús Anexo 3 
Este cuestionario, tiene como objetivo indagar sobre los beneficios y problemas que 
los diez participantes creen que tiene el megabús y, después de resolverlo, 
socializando sus respuestas, expresando el porqué de sus respuestas 
 Cuestionario 4- Ventajas y Desventajas del cuidado y buen uso del Megabús 
Anexo 4 
Este cuestionario, tiene como objetivo indagar sobre las ventajas y desventajas 
del cuidado y el buen uso del Megabús esto con el fin de sensibilizar a los diez 
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participantes sobre el uso que se le está dando al SMT y como debe ser 
cuidado.  
 Cuestionario 5- Taller final- Posición final frente a la unidad didáctica 
conclusiones de la Unidad Didáctica  Anexo 5 
Este cuestionario tiene como objetivo, saber por medio de una situación problema, 
que fue lo que aprendieron los estudiantes y como se logró fortalecer la cultura 
ciudadana sobre el cuidado y el buen uso del Megabús 
3.4 PROCEDIMIENTO  
El procedimiento está planteado como fases, que describen el proceso llevado a 
cabo, estas fases son: 
Fase inicial 
Esta fase inicia con la construcción y aplicación de los instrumentos, en primer lugar   
se  aplica un test de conocimientos previos, desarrollado por cada uno de los 
estudiantes 
En esta fase, se desarrolla el taller numero 1 cuyo objetivo es iniciar a partir de los 
conocimientos previos de los estudiantes, conocer por medio de la sensibilización 
hacia el cuidado  y buen uso del Megabús con que  bases cuentan los estudiantes  
Fase de ejecución    
En esta fase se inició con la ejecución de la unidad didáctica ( anexo 6 ) que tiene 
como objetivo general  fortalecer la cultura ciudadana en los niños y niñas de la 
institución educativa San Nicolás de la ciudad de Pereira   se desarrollaron las  
sesiones de la unidad. 
A continuación se realiza un resumen de una sesión de clase.  
Cuarta sesión:  
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Objetivo: Al finalizar esta sesión, el estudiante estará en capacidad de justificar 
acerca del cuidado y buen uso del Megabús, beneficios, algunas características, a 
partir de la discusión oral y escrita con sus pares sobre estos temas. 
Se tienen en cuenta los contenidos, los cuales se dividen en tres categorías que 
son: conceptuales, procedimentales y actitudinales.  
CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES     ACTITUDINALES 
 Megabús  
 Ventajas y 
desventajas  
 Replanteamiento de 
ideas previas  
 Mesa redonda – 
Oleada de preguntas  
 Justificaciones orales 
y escritas  
 Elaboración de 
ventajas y 
desventajas  









de manera oral 
y escrita sin 
ninguna 
dificultad  
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INDICADORES:  
- Justifica sobre los beneficios del uso del Megabús de manera oral y escrita  
- Realiza aportes significativos en la mesa redonda  
- Se apropia de los diferentes roles durante la mesa redonda  
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
La docente iniciará la clase saludando a los estudiantes y presentando el orden del 
día en el que se especifican las actividades a realizar. 
 
Seguidamente, la docente propondrá la realización de una mesa redonda en la que 
los estudiantes deberán dialogar acerca de los temas trabajados en clases 
anteriores. Para lo cual se realizarán algunas preguntas relevantes sobre el tema, 
como:        
1. Para usted, ¿Qué es el Megabús? 
2. Para usted, ¿Qué significa ser usuario del Megabús? 
3. Para usted, ¿Cuáles son los beneficios del Megabús? 
4. ¿Cree usted que el buen uso y cuidado del Megabús tienen efectos positivos en 
la vida social de las personas? 
5. ¿En qué aspectos, ayuda el uso del Megabús a las personas? 
6. Teniendo en cuenta que usted es un estudiante ¿Qué características positivas le 
proporciona ser usuario del Megabús? 
7. ¿Es necesario ser cliente del Megabús para escribir los beneficios del  
Megabús? 
8. ¿utilizaría el Megabús sí o no y por qué motivo? 
9. Utilizar nuestros vehículos ocasiona problemas en el medio ambiente ¿En qué 
otros aspectos causan problemas? 
La docente adoptará la posición de moderadora, con el fin de limitar los tiempos y 
las intervenciones, logrando así que todos los estudiantes participen de dicha 
discusión. De igual forma, se encargará de mantener el hilo temático y de proponer 
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nuevas preguntas o alternativas para la discusión. Con esto no se quiere decir que 
los estudiantes no puedan proponer preguntas, pero deberán hacerlo en su turno. 
Terminada la mesa redonda, se propondrá la realización de un dibujo, en el que se 
represente a una persona dando ejemplo sobre cómo debemos ser buenos usuarios 
Al finalizar este dibujo, la docente pedirá a 6 estudiantes (dos estudiantes por cada 
situación) que salgan al frente y expliquen la situación y la razón por la cual la 
representaron de esta forma.  
Finalmente, se realizará una actividad en la que cada estudiante deberá pensar en 
una ventaja o desventaja del Megabús. Luego deberá escribirla en el cuadro que 
estará pegado en el tablero. 
Fase de cierre y evaluación 
En esta fase se finaliza el trabajo con los participantes  con un cuestionario en el 
cual los participantes mostraron  su capacidad de argumentar sobre los beneficios, 
las conductas, de cómo ser un buen ciudadano, lo que generamos al usar el 
Megabús partiendo de los conocimientos adquiridos alrededor de la unidad 
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4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
En este apartado se presentan los resultados alcanzados que conciernen al taller 
inicial, seguidamente el taller de comprension lectora y por utimo los talleres finales  
para asi poder dar cuenta de los cambios o transformaciones que se evidenciaron 
en los diez participantes, al trabajar la Unidad didactica  sobre el cuidado y el buen 
uso del Megabús 
 
4.1 ANÁLISIS RESULTADO TALLER CLASE 1 




Un gran porcentaje  70% de los diez participantes  utilizan el Megabús y sólo el 30% 
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2. ¿Con qué frecuencia? 
 
 
El 50% de los diez participantes usa el Megabús a diario y un 10% o utiliza una vez  
 
3. ¿Has usado el alimentador? 
 
 
El 60% de los diez participantes han usado el alimentador y un 10% lo han usado 






Gráfica 2  
  Diario
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4. ¿Si has utilizado el Megabús o alimentador con quien viajas? 
 
El 80% de los diez participantes dicen que viajan con los padres de familia y el 20% 
dicen que viajan solos  
 
5. ¿Alguien más en tu casa, utiliza el Megabús? 
 
El 90% de los diez  participantes dice que otras personas de su casa utilizan el 
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6. ¿Con que frecuencia? 
 
El 100% de los diez participantes respondieron que las personas que utilizan el 
Megabús de su casa lo utilizan más que ellos 
 
7. ¿Has observado alguna conducta inadecuada por parte de los pasajeros del 
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El 80% de los diez participantes dicen que si han observado conductas inadecuadas 
en el Megabús y un 20% dice que no han visto. 
8.  ¿Cómo crees que es el servicio que te brinda el Megabús? 
 
El 100% de los diez participantes respondieron que el Megabús es bueno  




El 80 % de los diez participantes respondio que ha visto que rayan las sillas del 







Gráfica 9  
Rayan las sillas
Lo tratan bien y no fuman
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Teniendo en cuenta el objetivo del taller inicial, saber los conocimientos previos con 
los que contaban los diez participantentes de esta investigacion,  se logra obtener 
informacion, con la cual podemos realizar un analisis mas detallado y dar un informe 
de estos.  
Los diez participantes demostraron actitudes de conformidad con este taller inicial; 
realizando sugerencias muy buenas, una de ellas fue sobre campañas en las cuales 
pudieran ir a sensibilizar a los clientes del SMT Megabús, mediante este tipo de 
propuestas, es que se logra evidenciar el sentido de pertenencia que adquieren los 
niños si se estimula de una manera adecuada temas que impactan directa e 
indirectamente a toda la comunidad, en este caso la cultura ciudadana.   
Mediante el análisis de cada una de las respuestas obtenidas se logra determinar,  
que un gran porcentaje (70%) de los diez participantes ha usado el Megabús y, en 
su mayoria reconocen que el servicio que le brinda el SMT es bueno; tambien se 
observa por parte de los usuarios conductas inadecuadas lo definen como “rayar las 
sillas” con un porcentaje del 80%.  
Según el MEN, las competencias ciudadanas deben ser aplicadas en los niños y 
niñas de Colombia y teniendo siempre el sentido de pertenencia de todo lo que este 
país nos ofrece para nuestra comodidad es así como planeamos implementar las 
competencias ciudadanas como metodología en esta propuesta pedagógica.  
Los estándares que plantea el MEN ha sido fundamental en el desarrollo de esta 
investigación ya que gracias a lo que planteó el MEN Por medio de las diferentes 
estrategias que se ofrecerán los niños tendrán la oportunidad de desarrollar 
habilidades, destrezas y conocimientos sobre ciudadanía y convivencia; es por esto 
que, cada una de las estrategias que se ejecuten el docente, guía u orientador debe 
tener en cuenta la normatividad para que el proceso de orientación sea efectivo con 
los niños y niñas y lo más importante que estos logren intervenir de manera 
adecuada en cada una de las actividades haciendo uso de estas y por supuesto 
aplicándolo en su cotidianidad.  
Con base en lo anterior, se puede decir que los diez participantes, son conscientes 
sobre  la necesidad  del cuidado y el buen uso que se le debe dar al SMT Megabús, 
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observando que las conductas por parte de los usuarios son inadecuadas, estos 
resultados permiten saber, ¿cómo están pensando niños de edades entre 9 y 10 
años de edad sobre la cultura ciudadana? 
Se piensa desde este sentido ya que gracias a la interacción que ellos realizan, se 
observan ejemplos, y conductas que saben que entre la norma está bien y mal.  
Según moral Kohlberg los niños desarrollan la moral en diferentes etapas, para ello 
nombra varias de ellas en este caso lo relacionamos con el nivel convencional, 
etapa 4: sistema social y conciencia (ley y orden) en la cual dice que el punto de 
vista desde el cual el individuo ejerce su moral se identifica en esta etapa con el del 
sistema social que define los papeles individuales y las reglas de comportamiento. 
Las relaciones individuales se consideran en función de su lugar en el sistema 
social y se es capaz de diferenciar los acuerdos y motivos interpersonales del punto 
de vista de la sociedad o del grupo social que se toma como referencia 
Las razones para hacer lo que está bien son mantener el funcionamiento de las 
instituciones, evitar la disolución del sistema, cumplir los imperativos de conciencia 
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4.2 ANÁLISIS RESULTADO TALLER CLASE 2 
Taller de Comprensión de Lectura - “Conociendo el Megabús” 
Lee con atención y responde las siguientes preguntas: 
1. ¿De qué trata el texto? 
 
El 100% de los diez participantes de esta investigación dijeron que el texto es 
sobre la información del Megabús  
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El 50% de los diez participantes respondieron que los estudiantes son los que más 
usan el Megabús y el 10% dijo que lo usaban trabajadores  
3. ¿Cómo puedes ser un buen pasajero del Megabús? 
 
 
Los diez participantes respondieron que para ser un buen pasajero del SMT deben 
dejar sentar a las personas con discapacidad con un porcentaje del 70% y un 10% 
respondió cuidando las sillas  







Dejar sentar a las
personas con
discapacidad
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Los diez participantes respondieron que los tres aspectos buenos del Megabús son: 
buenos, rápidos y baratos con un porcentaje del 100% 
5. ¿Cómo puedes cuidar el Megabús? 
 
El 40% de los diez participantes respondieron que pueden cuidar el Megabús no 
tirando basuras, dejando pasar a las personas con discapacidad; otro 40% no 
rayando el Megabús y un 20% no fumar en el Megabús.  
6. ¿Crees es mejor andar en tu propio vehículo (moto o carro, Taxi) o utilizar el 







No tirar basuras y dejar
pasar a las personas con
discapacidad
No rayar el megabus
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El 90 % de los diez participantes respondieron diciendo que es mejor ir en el 
Megabús y un 10% dijo que es mejor ir en el vehículo propio 
7. ¿Qué opinas de las personas que utilizan el Megabús? ¿Por qué? 
 
El 20% de los diez participantes respondieron que las personas utilizan el Megabús 
porque él es barato y cómodo y un 80% dijo que las personas que utilizan el 
Megabús no respetan y empujan  
8. ¿Si una persona con alguna condición o discapacidad física ingresa al Megabús 








Utilizan el megabus por






Explicarle que las sillas
azules son para personas
con alguna discapacidad
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diez participantes respondieron que si una persona con alguna discapacidad 
ingresa al SMTM deben darle el puesto y explicarle que las sillas azules son para 
personas con alguna discapacidad 
9. ¿Cuáles crees que son los aspectos negativos del Megabús? 
 
Los diez participantes respondieron que los aspectos negativos del Megabús es 
que no fila al salir y con un porcentaje del 10% dijeron que va muy rápido y 



















Las personas dañan las
sillas
Va muy rapido y marea
No hacen fila al salir
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10. Lee algunos de los problemas que presentan adolescentes y adultos que usan 




Los diez participantes respondieron que algunos de los problemas que presentan 
las personas que usan el Megabús son faltos de tiempo para la familia, el trabajo y 















 Falta de tiempo para la
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Según el analisis, sobre el texto “Conociendo el Megabús”, se observa que un 100% 
de los diez participantes lo comprendieron; se arrojaron respuestas como ser un 
buen usuario, con un porcentjae del 70% dijeron que; cediendo el puesto a las 
personas con discapacidad y mujeres en embarazo. Tambien, que este medio de 
transporte se debe cuidar, no rayando las sillas y no tirando basuras cada uno con 
un porcentaje del 40% dos aspectos negativos que resaltaron era que las personas 
no respetan con un  80% y que no hacen fila para salir y ingresar con un porcentaje 
del 50%. 
Según, la definicion de Formación Ciudadana; es un proceso que forma parte de la 
socialización de los individuos cuyo propósito es la educación en valores sociales, 
como la responsabilidad y la participación, que cooperen en el desarrollo de 
comportamientos solidarios, basados en una identificación plena con la comunidad 
y el respeto a la convivencia. 
En este propósito están llamadas a colaborar todas las instituciones y 
organizaciones con funciones educativas de la comunidad, donde las iglesias 
también desempeñan un papel significativo. 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que según las respuestas arrojadas 
por los participantes se fortaleció la cultura ciudadana en su mayoria ya que sus 
respuestas hacen enfasis sobre el cuidado, buen uso , cultura y formacion 
ciudadana.  
Con un porcentaje del 90% los participantes dicen que es bueno usar el Megabús 
en vez de otro vehiculo ya que se esta ayudando al medio ambiente, Ahorrando 
combustible y usando un solo vehiculo para muchas personas.  
Según el concepto de  Ciudad sostenible. Se entiende como aquella que ofrece una 
alta calidad de vida a sus habitantes, que reduce sus impactos sobre el medio 
natural y que cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativo 
para mantener su crecimiento económico y para llevar a cabo sus funciones 
urbanas con una amplia participación ciudadana. 
En cuanto a la dimensión de sostenibilidad ambiental y cambio climático, una 
ciudad sostenible debe atender de manera prioritaria el manejo de los recursos 
naturales, la mitigación de gases efecto invernadero y otras formas de 
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contaminación. También debe atender la mitigación y adaptación a los efectos de 
cambio climático. 
En cuanto a la dimensión de desarrollo urbano sostenible, una ciudad sostenible 
debe controlar su crecimiento y promover la provisión de un hábitat adecuado para 
sus ciudadanos, además de promover el transporte y la movilidad urbana 
sostenible. 
Teniendo en cuenta el análisis desde la teoría, los participantes prefieren usar el 
Megabús porque es barato, y no contaminan tanto el medio ambiente ya que se 
estaría usando un vehículo para muchas personas por un mismo valor.  
Resaltan con un 100% las  respuestas de los participantes, dicen que el Megabús 
es bueno, bonito  y rápido, teniendo en cuenta este resultado y basándonos en el 
análisis desde la teoría se define el  marketing infantil como una herramienta 
formadora de futuros consumidores y posteriores clientes que tiene como fin llegar 
en principio a padres y madres de familia.  
Gracias a la informacion recolectada se determina que diez participantes  pueden  
influir tanto en los padres de familia como en la sociedad y por lo tanto si ellos lo 
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4.3 ANÁLISIS RESULTADO TALLER CLASE 3 
Beneficios y problemas del Megabús 
 
Los diez participantes respondieron que un beneficio del Megabús es que es Rápido 
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Los diez participantes respondieron que el maltrato- empujar es un problema en el 
Megabús con un 50 % y que las robos con un porcentaje del 30% son otro problema 




Según las respuestas de los diez participantes, uno de sus beneficios es que el 
Megabús es Rápido 60% y un Problema es que la personas Empujan y hay un 
maltrato por parte de dichos usuarios 50%  
Gracias a la información recogida, se determina que los diez participantes 
presentan una actitud negativa ya que al observar y presenciar imprudencias como 
es empujar, no desean utilizarlo, es por ello que se implementa esta unidad 
didáctica para que este tipo de respuestas sean socializadas y así lograr impactar 
en los participantes para que modifiquen sus esquemas.  
Según la definición Confianza, se entiende la expectativa de que el otro actúe de 
conformidad con reglas o costumbres comunes. La confianza posibilita la capacidad 
de actuar a partir de hipótesis no pesimistas sobre los demás; ser capaz de suponer 
en las otras personas altruismo y disposición a cumplir voluntariamente las normas, 
conduce a la derrota de las estrategias asociadas al pesimismo, y algunas veces al 
temor sobre el comportamiento del otro. (Antanas Mockus). 
Teniendo en cuenta esta definición se observa que la mayoría  de las personas no 
están actuando con las actitudes éticas y moralmente, que rigen a una sociedad ya 
que no deberían estar actuando con agresividad o desafío al momento de salir y 
entrar al SMT Megabús, la Convivencia, es interactuar con personas conocidas o 
desconocidas en un ambiente de respeto a las normas formales e informales y a los 
derechos ciudadanos. Según esta definición, debemos descentralizarnos, es decir 
ponernos en el lugar del otro y hacer valer y cumplir la norma, como agentes 
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4.4 ANÁLISIS RESULTADO TALLER CLASE 4 
Análisis taller4 



























Los diez participantes respondieron que las ventajas de usar el Megabús  según las 
cuatro categorías son:  
 Amigos: ir de paseo 40%, ir al zoológico 10%  
 Familia:  Ir a piscina 50%, Ir al Parque  20% 
 Trabajo o estudio: Ir a la escuela 50%, Ir al Hospital 10% 















Forma de pensar  































Los diez participantes respondieron que las Desventajas de usar el Megabús  según 
las cuatro categorías son:  
 Amigos: Si no hay dinero no pueden usarlo 60%, Roban 10% 
 Familia:  No hay tiempo para compartir  porque siempre trabajan 100% 
 Trabajo o estudio: Si no tienen permiso no pueden ir a encontrarse con sus 




Trabajo o estudio  
No llega a tiempo
Si no tienen permiso no
pueden ir a encontrarse









Temor a ser robados
Gente que tira basura en
el megabus
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 Forma de pensar : gente que tira basura en el Megabús: Si usamos auto 
contaminamos el medio ambiente 70%, Gente que tira basura en el Megabús 
 
Análisis de ventajas  
Las respuestas de los diez participantes encuanto a las ventajas de usar el 
Megabús hacen enfasis en salir de paseo a diferentes lugares, con amigos, 
familiares, etc. El término Espacio Público, se refiere a un conjunto de lugares 
naturales y construidos, donde se desarrollan actividades colectivas de los 
ciudadanos (movilidad, esparcimiento, recreación, expresiones sociales y políticas), 
se disfruta el patrimonio colectivo (ambiental, arquitectónico, urbanístico y cultural) y 
se ejercen derechos ciudadanos (participación, circulación, opinión, disentimiento).  
Teniendo en cuenta esta definición los diez participantes se orientan por compartir, 
socializar, experimentar, algo que es muy positivo y desde otro punto de vista que 
seria el cuidado del Megabús ya que consideran que no deben dañar lo que les 
ofrece la ciudad y por lo tanto enseñar a cuidarlo durante sus recorridos en este 
medio de transporte.  
 
Análisis de Desventajas  
Las respuestas de los diez participantes encuanto a las desventajas de usar el 
Megabús. Expresan respuestas como: Si no hay dinero no pueden usarlo 60%, 
Roban 10%.  
La educación de los niños ha cambiado drásticamente durante los últimos años. La 
forma en que se educaba hace varios años atrás es totalmente diferente a cómo se 
hace hoy en día. Se considera que incluso, hoy día hay leyes que protegen los 
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Las leyes que ahora existen en cierta forma le han quitado cierto derecho a los 
padres, pero no por eso se puede dejar de aplicar la disciplina cuando haya que 
hacerlo. La diferencia está en la forma como lo hacemos porque el asunto es 
disciplinar, no maltratar; de lo contrario, guiar y dirigir de una manera adecuada, los 
participantes arrojaron respuestas como Si no tienen permiso no pueden ir a 
encontrarse con sus compañeros de trabajo 80%, Esto hace referencia al párrafo 
anterior con lo cual los padres de familia se ven afectados porque tiene diversidad 
de pensamientos en los cuales no sabe si su hijo si va a hacer lo que le dijo, es por 
esto que se debe tratar con mucho amor y respeto a los hijos ya que son bases 
fundamentales para una buena convivenvia familiar 
En cuanto a la respuesta de los diez participantes de que no hay tiempo para 
compartir  porque siempre trabajan 100%. Según articulo pulicado por la revista 
semana, 22Tener estabilidad laboral y familiar son dos de los aspectos que más 
valoran los colombianos para sentirse a gusto con su vida. El problema es que, 
según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tensión que existe por el 
tiempo que se destina al ámbito laboral y aquel que se comparte con la pareja o la 
familia es uno de los asuntos que más preocupa de la sociedad actual.  
Cuando se le dedica más tiempo a trabajar que estar con la familia suelen 
presentarse problemas de fondo como desmotivación por la relación o aburrimiento 
por la rutina, lo que lleva a que la persona no encuentre interés en llegar a la casa y 
prefiera hacer de cuenta que tiene mucho trabajo. Según Carmen Elvira Navia,  
La Organización Internacional del Trabajo recomienda: 
- Tener tiempo suficiente para compartir en pareja para dejar a un lado las 
tensiones y asuntos laborales. 
- Comunicar a la pareja todas las situaciones de tipo laboral que impliquen 
cambios, permitiéndole participar en las decisiones. 
- Identificar cuando las condiciones laborales repercuten en la pareja o la 
familia, evitando que el vínculo se deteriore por asumir cargas que no le 
corresponden.  
                                                          
22
 Cuando el trabajo afecta la relación de pareja. Recuperado de http://goo.gl/8kmm30 
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- Que la pareja no sea la receptora de las frustraciones o los conflictos 
derivados del contexto laboral. 
De acuerdo con el análisis de la información los diez participantes se ven afectados 
por la carga laboral de sus padres y debido a esto no tienen tiempo para compartir  
y realizar actividades que ellos desean como ir al zoologico, ir a cine, ir de paseo en 
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4.5 ANÁLISIS RESULTADO TALLER CLASE 5 
Analisis taller final 
1- ¿Crees que está bien que una persona no te trate con buenos modales, o 
que confunda sus problemas con el trabajo así como lo hizo la señora de la clínica 
que le hablo a mi abuelo? 
 
Los diez participantes respondieron que no estaban de acuerdo con el trato que le 
dio la señora al abuelo de Damián porque le faltaban buenos modales  










No conocia los beneficios
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Los diez participantes de esta investigación respondieron que el abuelo de Damián  
no quiso montar en el Megabús porque costaba demasiado (60%) y no conocía los 
beneficios (20%) 
3- La señora Sofía fue muy formal en contarnos la información del Megabús. 
Pero no convenció mucho a mi abuelo ¿si tu hubieras sido la señora Sofía que le 
hubieras dicho a mi abuelo para convencerlo?  
 
Los diez participantes de esta investigación respondieron que ellos le hubieran 
dicho al abuelo que montar en el Megabús es la mejor opción con un porcentaje del 
50% y un 20% dijo que es muy barato y recorre toda la ciudad.  
4- ¿Si tú hubieras tenido que tomar un medio de transporte, hubieras tomado el 





Es la mejor opción
Es muy barato y recorre
toda la ciudad
Es el mejor medio de
transporte
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Los diez participantes de esta investigación respondieron que hubieran tomado el 
Megabús ya que es rápido y no es costoso  
5- ¿Qué es la tarjeta inteligente? 
 
Los diez participantes de esta investigación respondieron que la tarjeta inteligente 
es para  entrar a las estaciones y un 30% dijo que tiene un valor de $ 5.000 
 
6- Marca con una X la respuesta que crees que es correcta y escribe ¿porque? 
100% 
Gráfica 20 





Tarjeta para entrar a las
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Cuando observaba a las personas en el barrio cuba, las veía que iban de prisa y 
habían muchas motos, carros y taxis, pensaba que hasta chocarían, ¿cómo crees 
que puedes ayudar al medio ambiente teniendo en cuenta esta información?-  
 Saliendo en moto 
 Saliendo en carro 
 Utilizando el Megabús 
 Saliendo en taxi 
 
Los diez participantes de esta investigación respondieron que pueden ayudar el 
medio ambiente usando el Megabús Porque no utilizan gasolina y no contaminan en 
mayor cantidad. 
7- Escribe el numero en frente de la frase que creas que es el orden correcto 
para utilizar el Megabús 
 1 Paso la tarjeta inteligente 
 3 Miro la señal de puertas abiertas  
 2 Observo la ruta que voy a coger  
 5 Tomo asiento  
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Los diez participantes de esta investigación respondieron con un porcentaje del 
100% que el orden correcto para utilizar el megabús, es primero Pasar la tarjeta 
inteligente, segundo Observo la ruta que voy a coger, tercero Miro la señal de 
puertas abiertas, cuarto Ubicar la silla de color rojo donde me voy a sentar y quinto 
Tomar asiento. 
8- ¿Cuántas personas le caben al Megabús? 









sentadas y 120 de pie
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Los diez participantes de esta investigación respondieron que el Megabús tiene 
capacidad para 160 personas. 120 de pie y 40 sentadas  
9- ¿Qué significan las luces rojo, verde y naranja en el Megabús? 
 Verde: puertas abiertas 
 Rojo: puertas cerradas 
 Naranja: exceso de peso  
 
 
Los diez participantes de esta investigación respondieron que las luces del 
Megabús significan: Verde: puertas abiertas, Roja: puertas cerradas, y Naranja: 
exceso de peso  
10- Un día vi a un muchacho muy grande y estaba rayando las sillas del 
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Los diez participantes de esta investigación respondieron que le dirían al joven: 
respete que es un servicio que ofrece la ciudad con un porcentaje del 80 % y con un 
porcentaje del 10% existen cuadernos para rayar, el Megabús no es para rayar es 
para transportar gente 10% 
11- Cuando logré montar en el Megabús llegué a un sitio y vi unos buses 
amarillos  ¿sabes por qué son de ese color? ¿Sabes cuáles son las características 






Respete que es un




El Megabus no es para
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Los diez participantes de esta investigación respondieron que los buses amarillos se 
llaman Buses Alimentadores  
12- ¿Sabes el número de algunas de las rutas del Megabús que me puedas 
recomendar para ir con mi abuelo? Puedes describir como es más o menos el 
trayecto y la experiencia al montar en este  bus 
 
Los diez participantes de esta investigación respondieron que la ruta 3 va hacia 
Dosquebradas 60%, la ruta1 va al centro 20% y la 3 va a cuba 20% 
No se logra el objetivo con esta pregunta pues no se responde todo lo preguntado 
ya que los diez participantes se enfocaron en responder solo la ruta. 
 
13-  Muchas gracias por ayudarme, lo último que les quería pedir es que me  
dijeras lo que le podrías decir A tus  amigos  y familiares para animarlos a usar el 
Megabús, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que este medio de 
transporte tiene.                                                        
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Los diez participantes de esta investigación respondieron que les dirían a las 
personas que usen el Megabús porque no es costoso 60%  y que es rápido y es un 















Usarlo porque no es
costoso
Es rapido y es un servicio
de la ciudad
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Según las respuestas arrojadas por los diez participantes, se puede decir que se 
fortaleció un 100% la cultura ciudadana en cuanto al cuidado y ben uso del 
Megabús los niños y niñas de grado cuarto de la institución educativa  San 
Nicolás de la Ciudad de Pereira.  
A continuación, se plantean los conceptos que hacen referencia a la respuesta de 
los participantes mediante la confrontación con el análisis de los datos.  
El termino Cultura Ciudadana, expuesto por el  Dr. Antanas Mockus ha sido 
entendida como el conjunto de los comportamientos, valores, actitudes y 
percepciones que comparten los miembros de una sociedad urbana; y que 
determinan las formas y la calidad de la convivencia, influyen sobre el respeto del 
patrimonio común y facilitan o dificultan el reconocimiento de los derechos y 
deberes ciudadanos. 
El sentido de pertenencia  es sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una 
institución, esto tiene su origen en la familia ya que es el primer grupo al  que 
pertenecemos. 
Al serle fiel  al grupo y siguiendo sus normas se da una identidad y una seguridad, 
mientras más segura se sienta la persona, más elevado será su sentimiento 
comunitario y estará más dispuesta a seguir normas de convivencia. 
Mediante las respuestas que arrojaron los palpitantes se ve claramente que quieren 
cuidar, ayudar y usar muy bien el medio masivo de transporte, proponen hacer la 
fila al entrar y salir y también enseñar a los usuarios los conocimientos básicos del 
Megabús, exponen como ejemplo enseñar las luces informativas y el color de las 
sillas que tiene el Megabús. Teniendo en cuenta que las sillas azules son para 
personas con discapacidad, ellos lo generalizan abarcando mujeres en embarazo, 
ancianos y mujeres con niños en brazos.  
Se recurre a este término Seguridad, definida  como una obligación del Estado 
orientada a proteger el ejercicio de los derechos otorgados a cada individuo, de 
conformidad con su dignidad humana proyectada a la sociedad. Para velar por la 
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seguridad de los ciudadanos, el Estado acude a regulaciones de aceptación 
universal que, reconocidas como ley, son de obligatorio cumplimiento y cuyo 
desacato conlleva a la sanción por parte de las instancias creadas para tal fin. Las 
respuestas arrojadas por los participantes aludían a que se presentaban robos y 
mal trato como abuso donde deberían estar presentes  funcionarios del estado 
(policía, fuerzas militares) como medio de vigilancia y por lo tanto aportando 
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5.        CONCLUSIONES 
En este apartado se presentan las conclusiones que se obtienen a partir de la 
aplicación de la Unidad Didáctica “Cuidado y buen uso del Megabús” para el 
fortalecimiento de la cultura ciudadana y del análisis de la información resultante del 
proceso llevado a cabo con el grado cuarto de la institución educativa San Nicolás 
de la ciudad de Pereira.  
 La cultura y formación ciudadana se fortalece en los estudiantes de grado 
cuarto de la institución educativa San Nicolás, por medio de la aplicación de 
cuestionarios, en los cuales contiene, una fuente de información enriquecida 
en la cual se fundamentan para hacer sus propios juicios morales. 
 Los elementos determinantes para el fortalecimiento de  cultura ciudadana 
sobre el cuidado y buen uso del Megabús en los niños y niñas de  grado 
cuarto de la institución educativa San Nicolás, fueron: la aplicación de 
cuestionarios, compromiso por parte de los diez participantes ya que, 
mostraron un alto nivel de motivación en la implementación de la unidad  
didáctica “Cuidado y buen uso del Megabús lo cual se refleja en el grado de 
compromiso, participación y persistencia alcanzados durante las sesiones de 
clase. 
 De acuerdo con lo planteado en la metodología se evaluaron desempeños 
mediante la aplicación de la unidad didáctica, “Cuidado y buen uso del 
Megabús, en cuanto al fortalecimiento de la cultura ciudadana. Según las 
respuestas arrojadas por los diez participantes. Este fortalecimiento fue 
significativo, ya que demuestran el sentido de pertenencia hacia el sistema 
masivo de transporte; cómo debe ser utilizado y cuál es la manera adecuada 
para cuidarlo.  
 Gracias a la implementación de la metodología  cuantitativa descriptiva, se 
puede dar cuenta que fue un proceso guiado y dirigido con buenos 
resultados;   la utilización de instrumentos como el cuestionario, permitió, 
realizar un análisis detallado realizando las gráficas de los porcentajes  y 
contrastando con la teoría desde el punto de vista descriptivo, se puede 
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determinar cómo fue fortalecida la cultura ciudadana en los diez participantes 
de la Institución educativa San Nicolás. 
 El fortalecimiento de la cultura ciudadana en la Unidad Didáctica “Cuidado y 
buen uso del Megabús,  debe ser un proceso guiado y dirigido; por ser un 
proceso interactivo implica tanto la participación y orientación de la docente, 
el compromiso y motivación de los estudiantes, que se acompañe a su vez 
de otros factores como la disponibilidad de tiempo y de recursos, para hacer 
un proceso completo de uso y direccionamiento , para poder potenciar la 
modificación de los aprendizajes en profundidad, para lo que se requiere que 
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6.     RECOMENDACIONES 
Se considera que trabajar temas como este  es beneficioso  para la comunidad en 
general y particularmente para propiciar espacios que generen sentido de 
pertenencia por la  ciudad, tolerar  y respetar la diferencia  es por esto se debe 
implementar esta propuesta  u otras que apunten a esta objetivo con todos los niños 
de las instituciones educativas para así lograr un mayor fortalecimiento en cuanto a 
la problemática aquí  plantea la diferencia 
Se coincide con el Sr. Eduardo Bertolotti al decir que es importante la motivación de 
los alumnos por parte de los profesores, para lograr una unidad en el 
establecimiento y que las metas fundamentales de la educación logren la formación 
de la persona: aprender a ser, a conocer, a comprender al otro y aprender a hacer. 
Esto es necesario para lograr una convivencia armónica evitando que los valores 
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Anexo 1: Test para estudiantes acerca del Megabús (conocimiento sobre el sistema 
masivo de transporte) 
 
Taller Inicial 
Lee las preguntas y responde: 
 





10. ¿Con qué frecuencia? 
 
 
11. ¿Has usado el alimentador? 
a. 1vez 
b. 2 veces 
c. 4 veces 
d. Siempre 
 
12. ¿Si has utilizado el Megabús o alimentador con quien viajas? 
a. Mama 
b. papá 
c. Padres  
d. Familiar  
e. Solo  
f. Otro      ¿Cuál?____________________________________ 
 
13. ¿Alguien más en tu casa, utiliza el Megabús? 
Si   ____  
No____ 
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14. ¿Con que frecuencia? 
Más que tú_____  
Menos que tú_____ 
Igual que tú_____ 
 
 
15. ¿Has observado alguna conducta inadecuada por parte de los pasajeros del 









































Test para estudiantes que no han utilizado el Megabús. 
 
Taller Inicial 
Lee las preguntas y responde: 
1. ¿Conoces que es el Megabús y cuáles son sus beneficios? 
g. Si  ___ 
h. No___ 
¿Cuál crees que sea un beneficio del 
Megabús?____________________________________ 
 




3.  ¿Qué opinas acerca del Megabús? 
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 Anexo 2 Cuestionario 2 – Taller de comprensión lectora “Conociendo el 
Megabús”  
Taller de Comprensión de Lectura 
“Conociendo el Megabús” 
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Lee con atención y responde las siguientes preguntas: 
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6. ¿Crees es mejor andar en tu propio vehículo (moto o carro) o utilizar el 
Megabús?   











8. ¿Si una persona con alguna condición o discapacidad física ingresa al 
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10. Lee algunos de los problemas que presentan adolescentes y adultos que 
usan frecuentemente el  Megabús 
 
 Pocas relaciones sociales 
 Falta de tiempo para la familia, el trabajo y los estudios 
 Calificaciones bajas 
 Ejercitar menos y ganar peso 
 Comportamientos y pensamientos agresivos 
 





11. De acuerdo a tu ubicación actual qué tipo de bus debes utilizar para llegar a 
puerto caldas, santa rosa, o centro escoge una de las tres y describe la ruta a 
realizar  ejemplo: usos el alimentador de color amarillo ya que debo pasara por la 
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12.  
Teniendo en cuenta la lectura del    texto Conociendo el Megabús responde que 
significan los siguientes colores  
• Verde: ________________________________ 
• Rojo: _________________________________ 




Anexo 3- Taller 3- Beneficios y problemas del Megabús  
Cuidado y buen uso del Megabús 
Escribe tres (3) beneficios y tres (3) problemas, que consideres, son los más 

























































    
 
 
    
 
 
    
 
 








    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
Anexo 5  Taller final- conclusiones de la Unidad Didáctica   
 
Mi posición final  frente al uso y cuidado del Megabús 
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Felicitaciones, Muchas gracias 
 
Taller final 
1- ¿Crees que está bien que una persona no te trate con buenos modales, o 
que confunda sus problemas con el trabajo así como lo hizo la señora de la clínica 














3- La señora Sofía fue muy formal en contarnos la información del Megabús. 
Pero no convenció mucho a mi abuelo ¿si tu hubieras sido la señora Sofía que le 






4- ¿Si tú hubieras tenido que tomar un medio de transporte, hubieras tomado el 
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___________________________________________________________________
______________________________________________ 
6- Marca con una X la respuesta que crees que es correcta y escribe ¿porque? 
Cuando observaba a las personas en el barrio cuba, las veía que iban de prisa y 
habían muchas motos, carros y taxis, pensaba que hasta chocarían, ¿cómo crees 
que puedes ayudar al medio ambiente teniendo en cuenta esta información?-  
a) Saliendo en   moto 
b) Saliendo en taxi 
c) Utilizando el Megabús  






7- Escribe el numero en frente de la frase que creas que es el orden correcto 
para utilizar el Megabús 
_____Paso la tarjeta inteligente 
_____Miro la señal de puertas abiertas  
_____Observo la ruta que voy a coger  
_____Tomo asiento  
_____Ubicar la silla de color rojo donde me voy a sentar 
8- Quisiera saber que me dijeras ¿cuantas personas le caben al Megabús? 
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10- Un día vi a un muchacho muy grande y estaba rayando las sillas del 





11- Cuando logre montar en el Megabús llegue a un sitio y vi unos buses 
amarillos  ¿sabes porque son de ese color? ¿Sabes cuáles son las características 





12- ¿Sabes el número de algunas de las rutas DEL MEGABÚS que me puedas 
recomendar para ir con mi abuelo? Puedes describir como es más o menos el 








13-  Muchas gracias por ayudarme, lo último que les quería pedir es que me  
dijeras lo que le podrías decir A tus  amigos  y familiares para animarlos a usar el 
Megabús, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que este medio de 
transporte tiene.                                                        
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Unidad didáctica cuidado y buen uso del Megabús 
El siguiente trabajo tiene como objetivo realizar una secuencia de actividades 
acerca del cuidado y buen uso del Megabús con niños y niñas de Risaralda, 
relacionándolo con los estándares básicos de competencias ciudadanas y ciencias 
sociales. Estos son:  
COMPETENCIAS CIUDADANAS:  
 Reconoce que todos los/as niños/as son personas con igual valor y 
derechos. (Conocimiento) 
 Identifica las instituciones y autoridades legales ante las cuales se puede 
pedir la defensa y protección de los derechos de los/as niños/as y demanda 
de ellas apoyo cuando lo requiere. (conocimiento - integradora) 
 Identifica las ocasiones en que él/ella mismo/a actúa en contra de los 
derechos de sus compañeros/as y comprende por qué estas acciones 
vulneran esos derechos (cognitiva) 
 Asume de maneras pacíficas y constructivas los conflictos cotidianos con 
amigos/as y otras personas en su medio escolar. 
 Entiende que tener conflictos con amigos/as o personas cercanas ocurre en 
todas las relaciones y que un conflicto no implica que dejen de ser amigos/as 
o quererse. (Conocimiento)  
 Conoce la diferencia entre conflicto y agresión, y comprende que lo que 
puede afectar las relaciones no son los conflictos sino resolverlos con 
agresión. (conocimiento) 
 Identifica los puntos de vista de las personas con quienes tiene conflictos 
poniéndose en su lugar. (cognitiva) 
 Expone sus posiciones y escucha las de los demás en situaciones de 
conflicto. (comunicativa) 
 Identifica múltiples opciones para manejar los conflictos con sus amigos/as, 
compañeros/as y familiares, y las posibles consecuencias de cada una de 
esas opciones. (cognitiva) 
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 Participa constructivamente en procesos democráticos en el aula y en el 
medio escolar. 
 Expresa asertivamente (es decir, sin agresión pero enfática y efectivamente) 
sus puntos de vista y sus intereses durante las discusiones grupales 
(comunicativa) 
 Coopera y demuestra solidaridad con sus compañeros, y trabaja en equipo 
de manera constructiva. (integradora) 
 Colabora con sus docentes y compañeros/as en proyectos colectivos en el 
aula y en el medio escolar orientado al bien común y la solidaridad. 
(integradora) 
CIENCIAS SOCIALES  
 Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que necesito 
(textos escolares, cuentos y relatos, entrevistas a profesores y familiares, 
dibujos, fotografías y recursos virtuales…). 
 Reconozco que los fenómenos estudiados tienen diversos aspectos que 
deben ser tenidos en cuenta (cambios a lo largo del tiempo, ubicación 
geográfica, aspectos económicos…). 
 Reviso mis conjeturas iníciales. 
 Utilizo diversas formas de expresión (exposición oral, dibujos, carteleras, 
textos cortos…) para comunicar los resultados de mi investigación. 
 Doy crédito a las diferentes fuentes de la información obtenida (cuento a mis 
compañeros a quién entrevisté, qué libros leí, qué dibujos comparé, 
 Reconozco y respeto diferentes puntos de vista acerca de un fenómeno 
social. 
 Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto con la 
de otros, la defiendo y soy capaz de modificar mis posturas si lo considero 
pertinente. 
 Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso por 
irrespeto a los rasgos individuales de las personas (etnia, género…) y 
propongo formas de cambiarlas. 
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 Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, 
científicos, tecnológicos, artísticos, religiosos… en diversas épocas y 
entornos. 
 Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a 
los que pertenezco (familia, colegio, barrio...). 
 Cuido mis relaciones con las demás personas. 
 Cuido el entorno que me rodea y manejo responsablemente las basuras. 
Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos que el MEN (Ministerio de Educación 
Nacional) postula se puede generar un adecuado proceso de integración con la 
propuesta pedagógica; también para esta elaboración es importante tener en cuenta 
el proceso que se realiza mediante la implementación adecuada de los estándares 
básicos de competencias ciudadanas y de ciencias sociales.  
Los estándares permiten:  
• Identificar 
• Valorar  
• Articular al plan de estudios y o estrategia 
Función de los estándares. (Saber) 
• Lo que deben hacer  
• Lo que deben saber hacer para ejercer 
• Como deben defender y difundir los derechos humanos como fundamento de 
la convivencia pacífica 
• Participar en la vida política; para respetar los derechos ajenos; y  
• Comprender de forma crítica la diversidad étnica y cultural del país, como lo 
plantea nuestra Constitución 
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Mediante este trabajo se realizaran 5  sesiones donde estará evidenciado un 
procedimiento en el cual los niños y niñas de la Institución Educativa San Nicolás 
Inesan, de grado 4º comprenderán de manera significativa el cuidado y buen uso 
del Megabús, mediante la ejecución  de estrategias lúdico-pedagógicas las cuales 
se fundamentan en el  aprendizaje de la cultura y formación ciudadana. 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
El principal objetivo de este trabajo es la comprensión del cuidado y el buen uso del 
Megabús por medio de la implementación de estrategias que reflejen la cultura y 
formación ciudadana en los niños y niñas de la institución educativa Inesan, a través 
de diferentes actividades planteadas en forma de secuencia didáctica, que permitan 
la experiencia, la observación y la participación  para la construcción conjunta de la 
importancia de dicho cuidado Megabús. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Facilitar la construcción de una primera noción de cuidado y buen uso del 
Megabús, a partir de la realización de actividades significativas relacionadas 
con el Megabús con el fin de contrastar esta información y estructurar el 
concepto bien elaborado. 
 
•  Lograr que los niños y niñas de la Institución Educativa Inesan adquieran la 
noción del cuidado y el buen uso del Megabús  para permitir la práctica de 
los diferentes temas relacionados con los estándares básicos de 
competencias planteados por el MEN 
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• Facilitar a los niños y niñas de la Institución Educativa Inesan diferentes 
herramientas o medios de investigación, que permitan la participación activa 
en la construcción de su conocimiento. 
 
• Proporcionar estrategias en las cuales los niños y niñas de la Institución 
Educativa Inesan comprendan la importancia del cuidado y buen uso del 
Megabús comprendiendo todas las ventajas que este nos aporta como 
clientes de este medio masivo de transporte.  
Unidad didáctica Cuidado y Buen uso del Megabús  
OBJETIVO GENERAL: Al finalizar la Unidad Didáctica el estudiante estará en 
capacidad de argumentar el cuidado y el buen uso del Megabús y el efecto de este 
en la sociedad, teniendo en cuenta el concepto de ciudad sostenible en cuanto a 
medio ambiente y movilidad.  Por medio de observaciones, toma de registros y 
trabajos en equipo, que permitan utilizar conocimientos, elaborar conclusiones, usar 
pruebas y plantear justificaciones. 
MARCO TEÓRICO 
Ciudad sostenible: 23Para propósitos de la aplicación de la metodología, una 
ciudad sostenible se entiende como aquella que ofrece una alta calidad de vida a 
sus habitantes, que reduce sus impactos sobre el medio natural y que cuenta con 
un gobierno local con capacidad fiscal y administrativo para mantener su 
crecimiento económico y para llevar a cabo sus funciones urbanas con una amplia 
participación ciudadana. 
A partir de esta orientación, una ciudad sostenible debe sobresalir en dos 
dimensiones: 
 En cuanto a la dimensión de sostenibilidad ambiental y cambio 
climático, una ciudad sostenible debe atender de manera prioritaria el 
                                                          
23
 Concepto ciudad sostenible, recuperado de: http://goo.gl/0OFPVH 
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manejo de los recursos naturales, la mitigación de gases efecto invernadero 
y otras formas de contaminación. También debe atender la mitigación y 
adaptación a los efectos de cambio climático. 
 En cuanto a la dimensión de desarrollo urbano sostenible, una ciudad 
sostenible debe controlar su crecimiento y promover la provisión de un 
hábitat adecuado para sus ciudadanos, además de promover el transporte y 
la movilidad urbana sostenible. 
Convivencia interactuar con personas conocidas o desconocidas en un ambiente 
de respeto a las normas formales e informales y a los derechos ciudadanos. 
Confianza se entiende la expectativa de que el otro actúe de conformidad con 
reglas o costumbres comunes. La confianza posibilita la capacidad de actuar a partir 
de hipótesis no pesimistas sobre los demás; ser capaz de suponer en las otras 
personas altruismo y disposición a cumplir voluntariamente las normas, conduce a 
la derrota de las estrategias asociadas al pesimismo, y algunas veces al temor 
sobre el comportamiento del otro. (Antanas Mockus). 
Sentido de Pertenencia es sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una 
institución, esto tiene su origen en la familia ya que es el primer grupo al que 
pertenecemos. 
Al serle fiel al grupo y siguiendo sus normas se da una identidad y una seguridad, 
mientras más segura se sienta la persona, más elevado será su sentimiento 
comunitario y estará más dispuesta a seguir normas de convivencia. 
Cada logro, es un granito de arena para la institución y también es la construcción 
de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Cuando tenemos sentido de 
pertenencia y satisfacción es posible que logremos vivir en un mejor ambiente, ya 
que nadie cuida lo que no valora. En cambio, lo que más valoramos merece todo 
nuestro cuidado y atención. 
Si miramos nuestro entorno, y vemos que está en buen estado, eso nos invita a 
cuidarlo y mantenerlo. Esto hace que los lugares y las herramientas que usamos 
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estén en condiciones óptimas, así se nos facilita las tareas y nos hace más fácil 
cumplir con nuestras metas. 
Cada uno de nosotros debe cuidar todo lo que representa la institución porque tiene 
un significado importante, una filosofía; de lo cual hacemos parte. El sentir orgullo 
nos da valor como personas. 
Quien no tenga desarrollado el sentido social de la pertenencia, está en un lugar 
equivocado, se encuentra donde no le nace estar. La pertenencia nos da seguridad 
y autoestima; quien no tenga este valor debe hacerse una auto evaluación. 
Hay un dicho que dice: 
"Nadie ama a su patria por ser la más grande, la más rica o la más avanzada, sino 
porque es la suya" 
Seguridad Es definida como una obligación del Estado orientada a proteger el 
ejercicio de los derechos otorgados a cada individuo, de conformidad con su 
dignidad humana proyectada a la sociedad. Para velar por la seguridad de los 
ciudadanos, el Estado acude a regulaciones de aceptación universal que, 
reconocidas como ley, son de obligatorio cumplimiento y cuyo desacato conlleva a 
la sanción por parte de las instancias creadas para tal fin. 
Espacio Público Conjunto de lugares naturales y construidos, donde se desarrollan 
actividades colectivas de los ciudadanos (movilidad, esparcimiento, recreación, 
expresiones sociales y políticas), se disfruta el patrimonio colectivo (ambiental, 
arquitectónico, urbanístico y cultural) y se ejercen derechos ciudadanos 
(participación, circulación, opinión, disentimiento). 
Tránsito Entiéndase por éste la movilidad y seguridad vial de las personas, las 
mercancías, las actividades y los vehículos en un territorio determinado. La 
movilidad se desarrolla en el espacio público y requiere el respeto de reglas 
comunes que contribuyen a la convivencia y a la seguridad de los ciudadanos. 
Tanto la movilidad como la seguridad vial inciden en la productividad urbana, la 
equidad y la calidad de vida de las personas. 
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El Megabús es el Sistema Integrado de Transporte Masivo de la llamada Área 
Metropolitana del Centro Occidente (AMCO). Comunica a las ciudades colombianas 
de Pereira, Dosquebradas y La Virginia, Puerto caldas en su etapa inicial, la cual 
inició su funcionamiento el 21 de agosto de 2006. 
Características Generales de los Articulados 
El sistema cuenta con 53 buses articulados, fueron fabricados por la empresa 
BUSSCAR de Colombia S.A., ubicada en Pereira desde septiembre de 2002, 
empresa fundada por la alianza de un grupo de inversionistas colombianos con 
BUSSCAR ONIBUS S.A. de Brasil. Los buses fueron fabricados bajo la línea 
"URBANUSS PLUSS", gama dedicada especialmente para autobuses de gran 
tamaño. 
Los buses son de color verde pasto y cuentan con cuatro tableros electrónicos, uno 
frontal que muestra información de ruta y recorridos principales, dos laterales y uno 
trasero que indican únicamente el número de ruta. Cada articulado tiene capacidad 
total para 160 pasajeros, 40 pasajeros sentados y 120 de pie, de las 40 sillas, 8 son 
de color azul, destinadas para ancianos y mujeres embarazadas. Cada articulado 
cuenta con un completo sistema de ventilación ubicado en el techo. Posee sistema 
de monitoreo de peso en los tres ejes de rodaje, posee también indicadores de 
seguridad luminosos para el usuario como son: Verde: Puertas abiertas, Rojo: 
Puertas cerradas, Naranja: Exceso de peso. Cada articulado esté equipado con 
extintor, ventanas de emergencia, botones de hale para liberar las compuertas y un 
espacio especial con cinturón de seguridad para personas discapacitadas. 
Los buses se encuentran adscritos a los operadores del transporte masivo 
representados en las firmas PROMASIVO S.A. e INTEGRA S.A. Cada articulado 
está identificado de la siguiente forma: 
MI - xxx 
MP - xxx 
Dónde: 
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MI: Corresponde a los articulados de la firma INTEGRA S.A. 
MP: Corresponde a los articulados de la firma PROMASIVO S.A. 
xxx: Representa el número de tres cifras con el cual se identifica cada articulado. 
Los buses MP están numerados desde el 001 hasta el 030 y los buses MI van 
numerados desde el 050 hasta el 080. 
Todos los buses usan motores de transmisión automática (refiérase a la caja de 
velocidades). Los buses representados por PROMASIVO S.A. portan motores de la 
compañía alemana Mercedes Benz y lo lleva instalado en la parte trasera del bus, 
los buses representados por INTEGRA S.A. poseen motores de la marca sueca 
VOLVO y va instalado en la parte delantera del bus. Ambos utilizan combustible 
Diésel para ponerse en marcha. 
Cada articulado está completamente identificado con su número y logos de la 
empresa tanto en los costados como en las partes delantera y trasera. Poseen un 
sistema de articulación en forma de acordeón cubierto de un material de lona 
especial impermeable en el centro del bus, y un eje central giratorio, de ahí su 
nombre "articulado". Este sistema permite que el bus realice giros de hasta 90 
grados y le permite doblar fácilmente sin tener mucho inconveniente de 
requerimiento de espacio para realizar el giro. 
Alimentadores 
El sistema cuenta con 94 buses alimentadores, cada uno cuenta con tres tableros 
electrónicos, uno al frente, uno al costado derecho y uno más pequeño en la parte 
de atrás; en los dos primeros dice el punto de partida y el destino, en el último, el 
número de la ruta (1-23); para el recaudo cuenta con una estación digital de pago, 
frente a la cual el usuario pasa su tarjeta para tener acceso al sistema. 
Los buses Alimentadores también se encuentran adscritos a los operadores del 
transporte masivo representados en las firmas PROMASIVO S.A. e INTEGRA S.A. 
Cada alimentador está identificado de la siguiente forma: 
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MI - xxx-D 
MP - xxx-C 
Donde: 
MI: Corresponde a los articulados de la firma INTEGRA S.A. 
MP: Corresponde a los articulados de la firma PROMASIVO S.A. 
xxx: Representa el número de tres cifras con el cual se identifica cada Alimentador. 
Los alimentadores portan motores MERCEDEZ BENZ y funcionan con combustible 
Diésel. Son de color amarillo, y al igual que los articulados, están debidamente 
identificados son su número respectivo y logos de la empresa. 
Complementarios 
Son buses de color naranja que realizan las rutas en los sectores que no cubre el 
Megabús, se encuentran en proceso de actualización para reemplazar los avisos 
acrílicos en los cuales llevan la información de la ruta, por tableros electrónicos, se 
ha declarado por parte de las autoridades municipales que para abril de 2007 todos 
los móviles de las rutas complementarias deben contar con los sistemas digitales de 
recaudo y con los tableros electrónicos. 
Sistema de pago 
El pago se realiza a través de una tarjeta inteligente, la cual tiene un costo de $5000 
COP, se recarga en las cajas de las estaciones y en diferentes puntos autorizados 
en los barrios del área metropolitana, el pasaje tiene un valor de $1700 COP 
(aproximadamente 82 centavos en Dólar estadounidense). 
Futuro 
A corto plazo se esperaba la realización del intercambiador definitivo en el sector de 
OMNES en Dosquebradas, estas obras se esperaban culminadas para inicios del 
2010, pero no fue hasta 2013 que se iniciaron finalizándolas en abril de 2014. Se 
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espera también la realización de la avenida San Mateo, la cual reducirá en 5 
minutos el recorrido tanto para los buses articulados como para los vehículos 
particulares, la culminación de esta obra estaba estipulada para noviembre de 2009, 
actualmente la obra esta inconclusa. 
En el municipio de Santa Rosa de Cabal, el cual actualmente no pertenece al área 
metropolitana, se ha sugerido un sistema de cable aéreo (tentativamente 
Megacable) que una a esta municipalidad con Dosquebradas, articulando esta 
modalidad al SITM Megabús, la cual acortaría el tiempo de viaje significativamente, 
teniendo en cuenta los constantes trancones que se presentaban en la vía 
Dosquebradas-Santa Rosa antes de la construcción del puente helicoidal y las 
dificultades de movilidad que actualmente afronta Dosquebradas y que en su 
momento afrontaba durante la realización de las obras de la Av. del Ferrocarril. 
Estándares básicos de competencia: Son criterios claros y públicos que permiten 
establecer cuáles son los niveles básicos de calidad de la educación a los que 
tienen derecho los niños y niñas de todas las regiones de nuestro país, en 
diferentes áreas del conocimiento. En este sentido, los estándares no limitan la 
autonomía del PEI ni del currículo; por el contrario, entregan referentes básicos a 
las instituciones educativas para diseñar currículos pertinentes y ajustados a los 
contextos institucionales, municipales, regionales y nacionales 
Se han establecido estándares básicos de competencias en matemáticas, lenguaje, 






















TEMA CULTURA CIUDADANA: “Cuidado Y Buen Uso Del 
Megabús” 
NIVEL 4 - Básica Primaria 
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PRIMERA SESIÓN: Indagación de Ideas Previas 
OBJETIVO: Al finalizar esta sesión, el estudiante estará en capacidad de expresar 
sus conocimientos el uso Megabús.  
CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Megabús  Test-taller de  Realiza 
NÚMERO DE 
CLASES 
5 NÚMERO DE 
HORAS 












PRIMERA CLASE:  
 Indagación de ideas previas. 
SEGUNDA CLASE: 
Uso de pruebas y Conocimiento básico – Lectura 
Informativa. 
TERCERA CLASE: 
Uso de pruebas y Conocimiento básico – “Cuidado 
Y Buen Uso Del Megabús” 
CUARTA CLASE: 
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 Identificación del 
Megabús 
 Construcción de 
normas acerca 
del cuidado y 
buen uso del 
Megabús 
 Consenso sobre 
las normas  
indagación  
 Colorear el 
Megabús 





 Exposición de 





en el taller 
 Realiza el test 
sin ninguna 
dificultad 
 Aporta ideas 
que le pueden 






 Participa con 
buena actitud 




- Realiza el taller y hace preguntas si no comprende alguna pregunta  
- Trabaja de manera grupal, compara y expresa sus opiniones  
 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
La docente iniciará la clase saludando a los estudiantes y presentando el orden del 




























Seguidamente, la docente realizará a los estudiantes, la siguiente pregunta: 
¿conocen el Megabús? A partir de la respuesta a esta, seleccionará el test que 
aplicará a cada estudiante.  
 
Los test son construidos para dos grupos de niños: El test 1 (Anexo 1), para los 
niños que responden positivamente y el test 2 (Anexo 2), para los niños que 
responden negativamente a la pregunta realizada. 
 
Resuelto el test por parte de los estudiantes, la docente les preguntará 
aleatoriamente, las respuestas a cada una de las preguntas del test. 
Saludo. 
Orden del día. 
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Al terminar la actividad, se le explicará a  los estudiantes, que este y los demás 
trabajos realizados en clase, serán anexados en una carpeta con sus respectivos 
nombres. Esto permitirá tener los registros de cada actividad realizada en el 
desarrollo de la Unidad Didáctica. 
 
Luego la docente explicará la actividad a realizar, centrada en que los estudiantes 
identifiquen coloreando una figura del Megabús (Anexo 3), todo el esquema para 
que se vaya familiarizando y afianzando un poco más el concepto sobre el 
Megabús. Esta actividad será realizada de forma individual. Cada estudiante deberá 
inventar una norma para el cuidado y el buen uso del Megabús.  
 
Al terminar esta actividad, la docente pedirá a los estudiantes, que conformen 
grupos de aproximadamente 4 integrantes. En los grupos, cada estudiante deberá 
exponer a sus compañeros, las razones por las cuales considera que se deben 
realizar las normas que propone. Luego deberán realizar un consenso acerca de las 
normas y las razones que sustentan la elección de estas. La decisión final, tomada 
dentro de cada grupo, será expuesta a los demás compañeros por medio de un 
cartel.  
 
Posteriormente, los estudiantes escogerán el expositor de cada grupo, contará a los 
demás compañeros del salón, el consenso al que llegaron. 
 
Para esto, en el tablero, la docente pegará un cartel (Anexo 4), donde estará 
dibujada una figura o esquema del Megabús y habrá un cuadro en blanco, dividido 
en la cantidad de grupos realizados. 
 
La docente entregará a cada expositor, un marcador de color diferente, con el cual 
deberá escribir sobre el esquema del Megabús, la norma que ha elegido para su 
respectivo grupo y defenderá desde este su norma.  
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Finalmente la docente realizará preguntas de comprensión sobre la actividad 
realizada, como: ¿Cuáles fueron las partes en que coincidieron la mayoría de los 
grupos? y ¿Cuáles fueron las razones en las que coincidieron la mayoría de los 





















Anexo 1: Test para estudiantes acerca del Megabús (conocimiento sobre el sistema 
masivo de transporte) 
 
Taller Inicial 
Lee las preguntas y responde: 
 
19. ¿Has montado en  el Megabús? 
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SI   ___ 
No ___ 
 
20. ¿Con qué frecuencia? 
a. Diario 
b. Tres veces a la semana 
c. Una vez  
d. Semanal 
 
21. ¿Has usado el alimentador? 
e. 1vez 
f. 2 veces 
g. 4 veces 
h. Siempre 
 
22. ¿Si has utilizado el Megabús o alimentador con quien viajas? 
i. Mama 
j. papá 
k. Padres  
l. Familiar  
m. Solo  
n. Otro      ¿Cuál?____________________________________ 
 
23. ¿Alguien más en tu casa, utiliza el Megabús? 
Si   ____  
No____ 
 
24. ¿Con que frecuencia? 
Más que tú_____  
Menos que tú_____ 
Igual que tú_____ 
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25. ¿Has observado alguna conducta inadecuada por parte de los pasajeros del 










27. ¿Conoces a alguien utilice con mucha frecuencia el Megabús? 
Si____ 
No____ 
¿Cada cuánto? _______________________________________________ 
 
 
























Anexo 2: Test para estudiantes que no han utilizado el Megabús. 
 
Taller Inicial 
Lee las preguntas y responde: 
7. ¿Conoces que es el Megabús y cuáles son sus beneficios? 
o. Si  ___ 
p. No___ 
¿Cuál crees que sea un beneficio del 
Megabús?____________________________________ 
 









10. ¿Crees que el Megabús tiene éxito?  
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Anexo 4: Cartel 
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SEGUNDA SESIÓN: Uso de Pruebas y Conocimiento Básico 
OBJETIVO: Al finalizar esta sesión, el estudiante estará en capacidad de explicar el 
concepto de MEGABÚS  e identificar los beneficios de utilizar este medio de 
transporte, realizando la interpretación de un texto. 
CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 Texto informativo- 
Conociendo el 
Megabús 
 Debate acerca de 
lectura informativa 
del Megabús  




 Debate acerca de 
lo positivo y lo 
negativo del 
Megabús  
 Elaboración de 
fichas  
 Lee y opina 
acerca del texto 
informativo 
 Completa la 
información 
solicitada en la 
ficha  
 Participa en la 
construcción de 








 Identifica los beneficios de utilizar el Megabús.  
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Realiza la ficha de aplicación teniendo en cuenta la información expuesta por sus 
compañeros  
Trabaja de manera grupal, creando posibles ventajas y desventajas del Megabús  
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
La docente iniciará la clase saludando a los estudiantes y presentando el orden del 
























Orden del día. 
Lectura del texto 







partir de la 
lectura. 
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Seguidamente, la docente repartirá a cada estudiante, la fotocopia del texto 
“Conociendo el Megabús” (Anexo 1). Esta será leída de forma individual.  
 
Luego, la docente entregará un taller de comprensión lectora (Anexo 2), que deberá 
ser resuelto individualmente. Al terminar, se socializará la solución del taller, 
preguntando a algunos estudiantes las respuestas a este. 
 
Después, se dará paso al debate para el cual se formarán dos grupos de la misma 
cantidad de estudiantes. Cada uno de los grupos, defenderá una de las posturas 
planteadas en el texto: “Lo positivo del uso del Megabús” y lo negativo del Megabús  
Para elegir la postura que defenderá cada grupo, la docente numerará a los 
estudiantes entre los números 1 y 2. Los estudiantes número 1 serán el grupo que 
defenderá la postura de las ventajas o lo positivo del Megabús y los estudiantes 
número 2 lo negativo del  Megabús. Esto con el fin de no generar discusiones entre 
ellos. 
 
Para dar inicio al debate, la docente realizará la siguiente pregunta generadora: ¿El 
Megabús es bueno o malo?  
A partir de esto, cada estudiante deberá realizar un aporte a la discusión basado en 
la lectura, defendiendo la postura que le correspondió a su grupo. 
 
En el transcurso del debate, la docente realizará preguntas de acuerdo a lo hablado 
por los estudiantes con el fin de que los aportes sean amplios y variados. De igual 
forma, la docente recalcará en diferentes momentos, que cada grupo debe defender 
únicamente la postura de su grupo. 
 
Al finalizar el debate, los grupos se desintegrarán y a cada estudiante se le 
entregará una ficha (Anexo 3), en la que deberá escribir 3 beneficios y 3 problemas, 
que consideran son los más importantes, a partir de la discusión en el debate. Con 
esto se dará por finalizada esta sesión. 
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Anexo 1: Texto Informativo “Conociendo el Megabús” 
 
Hola niños, en el siguiente texto encontraran información acerca del Megabús como 
la historia, aspectos positivos, y algunas otras cosas más que te servirán para 
responder el taller y para el resto de tu vida.  
 
 Lee detenidamente y subraya los aspectos que consideres importantes. 
 
El Megabús 
Es el Sistema Integrado de Transporte Masivo de la llamada Área Metropolitana del 
Centro Occidente (AMCO). Comunica a las ciudades colombianas de Pereira, 
Dosquebradas y La Virginia, Puerto caldas en su etapa inicial. 
Características Generales de los Articulados 
El sistema cuenta con 53 buses articulados, fueron fabricados por la empresa 
BUSSCAR de Colombia S.A., ubicada en Pereira desde septiembre de 2002. Los 
buses fueron fabricados bajo la línea "URBANUSS PLUSS", gama dedicada 
especialmente para autobuses de gran tamaño. 
Los buses son de color verde pasto y cuentan con cuatro tableros electrónicos,  
 uno frontal que muestra información de ruta y recorridos principales,  
 dos laterales y  
 uno trasero que indican únicamente el número de ruta. 
 Cada articulado tiene capacidad total para 160 pasajeros, 40 pasajeros sentados y 
120 de pie, de las 40 sillas, 8 son de color azul, destinadas para ancianos y mujeres 
embarazadas.  
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Cada articulado cuenta con un completo sistema de ventilación ubicado en el techo. 
Posee sistema de monitoreo de peso en los tres ejes de rodaje, posee también 
indicadores de seguridad luminosos para el usuario como son:  
 Verde: Puertas abiertas. 
 Rojo: Puertas cerradas. 
 Naranja: Exceso de peso. 
Cada articulado esté equipado con extintor, ventanas de emergencia, botones de 
hale para liberar las compuertas y un espacio especial con cinturón de seguridad 
para personas discapacitadas. 
Cada articulado está completamente identificado con su número y logos de la 
empresa tanto en los costados como en las partes delantera y trasera. Poseen un 
sistema de articulación en forma de acordeón cubierto de un material de lona 
especial impermeable en el centro del bus, y un eje central giratorio, de ahí su 
nombre "articulado". Este sistema permite que el bus realice giros de hasta 90 
grados y le permite doblar fácilmente sin tener mucho inconveniente de 
requerimiento de espacio para realizar el giro. 
Alimentadores 
El sistema cuenta con 94 buses alimentadores, cada uno cuenta con tres tableros 
electrónicos, 
 Uno al frente,  
 Uno al costado derecho y 
 Uno más pequeño en la parte de atrás; 
En los dos primeros dice el punto de partida y el destino, en el último, el número de 
la ruta (1-23); para el recaudo cuenta con una estación digital de pago, frente a la 
cual el usuario pasa su tarjeta para tener acceso al sistema. 
Son de color amarillo, y al igual que los articulados, están debidamente identificados 
son su número respectivo y logos de la empresa. 
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Complementarios 
Son buses de color naranja que realizan las rutas en los sectores que no cubre el 
Megabús, se encuentran en proceso de actualización para reemplazar los avisos 
acrílicos en los cuales llevan la información de la ruta, por tableros electrónicos, se 
ha declarado por parte de las autoridades municipales que para abril de 2007 todos 
los móviles de las rutas complementarias deben contar con los sistemas digitales de 
recaudo y con los tableros electrónicos. 
Sistema de pago 
El pago se realiza a través de una tarjeta inteligente, la cual tiene un costo de 
$5000, se recarga en las cajas de las estaciones y en diferentes puntos autorizados 
en los barrios del área metropolitana, el pasaje tiene un valor de $1700. 
Anexo 2: Taller de comprensión sobre el texto “Hola Soy el Megabús” 
 
Taller de Comprensión de Lectura  
“Conociendo el Megabús” 
 
Lee con atención y responde las siguientes preguntas: 
 










13. ¿Cómo puedes ser un buen pasajero del Megabús? 
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16. ¿Crees es mejor andar en tu propio vehículo (moto o carro) o utilizar el 
Megabús?   












18. ¿Si una persona con alguna condición o discapacidad física ingresa al Megabús 
que debes hacer? 
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20. Lee algunos de los problemas que presentan adolescentes y adultos que usan 
frecuentemente el  Megabús 
 
 Pocas relaciones sociales 
 Falta de tiempo para la familia, el trabajo y los estudios 
 Calificaciones bajas 
 Ejercitar menos y ganar peso 
 Comportamientos y pensamientos agresivos 
 





21. De acuerdo a tu ubicación actual qué tipo de bus debes utilizar para llegar a 
puerto caldas, santa rosa, o centro escoge una de las tres y describe la ruta a 
realizar  ejemplo: usos el alimentador de color amarillo ya que debo pasara por 










Teniendo en cuenta la lectura del    texto Conociendo el Megabús responde que 
significan los siguientes colores  
 Verde: ________________________________ 
 Rojo: _________________________________ 







Anexo 3: conclusión final de clase 
Cuidado y buen uso del Megabús 
Escribe tres (3) beneficios y tres (3) problemas, que consideres, son los más 



















TERCERA SESIÓN: Uso de Pruebas y Conocimiento Básico 
OBJETIVO: Al finalizar esta sesión, el estudiante estará en capacidad de identificar 
las conductas y/o comportamientos adoptados por las personas para usar el 
Megabús realizando la interpretación de un video sobre el tránsito de este sistema 




 Cómo hacer buen 
uso del Megabús  
  
 Visualización de 
video del Megabús  
 Preguntas de 
comprensión 
acerca del video  
 Elaboración de 
Megabús con 
material reciclable.   
 Presta atención 
al video  
 Responde de 
manera 
adecuada a las 
preguntas de 
comprensión  
 Trabaja de 
manera grupal e 
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trabajo  
 
INDICADORES: Identifica conductas propias de las personas acerca del uso del 
Megabús 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
La docente iniciará la clase saludando a los estudiantes y presentando el orden del 





























comprensión sobre el 
video. 
Conclusión a 
partir del video. 
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Seguidamente, la docente contará a los estudiantes, que a continuación se les 
presentará un video “Megabús Pereira” (Anexo 1), en el que muestran como utilizan 
el Megabús en Pereira.  
Para la visualización y el análisis de este video, la docente llevará a los estudiantes 
a un aula de audiovisuales cada 5 minutos se realizará una pausa en la que se les 
permitirá a los estudiantes, realizar apuntes sobre los aspectos más importantes de 
lo que han observado. 
Terminado el video, y elaborados los apuntes necesarios, se propondrá la 
realización de un taller de comprensión oral, en el que la docente, realizarán las 
siguientes preguntas: 
 ¿De qué trata el video? 
 ¿Quiénes abordan el Megabús? 
 ¿vieron alguna situación de discriminación? 
 ¿Qué características presentan las personas que utilizan el Megabús? 
 ¿las personas son amables, hablan con la persona del lado? 
 ¿Viste algún aviso sobre el cuidado del Megabús? 
 ¿pueden decir alguna de las rutas por las que paso el Megabús?  
Terminadas las preguntas la docente pedirá a los estudiantes que conformen 
grupos de 5 estudiantes porque continuaran con la creación de sus propios buses.  
La instrucción será la siguiente: deberán construir un Megabús o alimentador servirá 
como maqueta para exponerla puede ser grande mediana y pequeña y para ello 
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- pegamento 
- Tempera 
- Cinta  
- Colores 
- Marcadores 
- Papel seda  
- Escarcha  
- Stikers 
- Material reciclable 
Cada grupo realizara su propio vehículo  teniendo en cuenta todo lo aprendido 
colores, sillas, etc.  
Por grupo abra un representante o expositor que dirá los beneficios que tiene  su 
Megabús o alimentador  o complementario y justificara también él porque es mejor 
usar el Megabús que otros medios de transporte. Y así se dará por terminada esta 
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ANEXOS 
Anexo 1: Link del video “Megabús Pereira” 
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=hD_Y6SJF1mQ 
CUARTA SESIÓN: Justificaciones 
OBJETIVO: Al finalizar esta sesión, el estudiante estará en capacidad de justificar 
acerca del cuidado y buen uso del Megabús, beneficios, algunas características, a 
partir de la discusión oral y escrita con sus pares sobre estos temas. 
CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES     ACTITUDINALES 
 Megabús  
 Ventajas y 
desventajas  
 Replanteamiento 
de ideas previas  
 Mesa redonda – 
Oleada de preguntas  
 Justificaciones 
orales y escritas  
 Elaboración de 
ventajas y 
desventajas  










de manera oral 






- Justifica sobre los beneficios del uso del Megabús de manera oral y escrita  
- Realiza aportes significativos en la mesa redonda  
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- Se apropia de los diferentes roles durante la mesa redonda  
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
 
La docente iniciará la clase saludando a los estudiantes y presentando el orden del 





















Seguidamente, la docente propondrá la realización de una mesa redonda en la que 
los estudiantes deberán dialogar acerca de los temas trabajados en clases 
anteriores. Para lo cual se realizarán algunas preguntas relevantes sobre el tema, 
como:        
10. Para usted, ¿Qué es el Megabús? 
Saludo. 
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11. Para usted, ¿Qué significa ser usuario del Megabús? 
12. Para usted, ¿Cuáles son los beneficios del Megabús? 
13. ¿Cree usted que el buen uso y cuidado del Megabús tienen efectos positivos en 
la vida social de las personas? 
14. ¿En qué aspectos, ayuda el uso del Megabús a las personas? 
15. Teniendo en cuenta que usted es un estudiante ¿Qué características positivas le 
proporciona ser usuario del Megabús? 
16. ¿Es necesario ser cliente del Megabús para escribir los beneficios del  
Megabús? 
17. ¿utilizaría el Megabús sí o no y por qué motivo? 
18. Utilizar nuestros vehículos ocasiona problemas en el medio ambiente ¿En qué 
otros aspectos causan problemas? 
La docente adoptará la posición de moderadora, con el fin de limitar los tiempos y 
las intervenciones, logrando así que todos los estudiantes participen de dicha 
discusión. De igual forma, se encargará de mantener el hilo temático y de proponer 
nuevas preguntas o alternativas para la discusión. Con esto no se quiere decir que 
los estudiantes no puedan proponer preguntas, pero deberán hacerlo en su turno. 
Terminada la mesa redonda, se propondrá la realización de un dibujo (Anexo 1), en 
el que se represente a una persona dando ejemplo sobre cómo debemos ser 
buenos usuarios 
Al finalizar este dibujo, la docente pedirá a 6 estudiantes (dos estudiantes por cada 
situación) que salgan al frente y expliquen la situación y la razón por la cual la 
representaron de esta forma.  
Finalmente, se realizará una actividad en la que cada estudiante deberá pensar en 
una ventaja o desventaja del Megabús. Luego deberá escribirla en el cuadro 






















Anexo 1: Ficha de dibujo- Represente a una persona dando ejemplo sobre cómo 
debemos ser buenos usuarios 
Anexo 2: Cuadro de Ventajas y Desventajas del cuidado y buen uso del Megabús 
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En la forma de 
pensaren el 
ambiente  con 
los visitantes 







    
 
 
    
 
 
    
 
 







    
 
 
    
 
 
    
 
 












QUINTA SESIÓN: Conclusiones 
OBJETIVO: Al finalizar esta sesión, el estudiante estará en capacidad de 
argumentar sobre los beneficios, la capacidad del Megabús, las conductas, como 
ser un buen ciudadano, lo que generamos al usar el Megabús partiendo de los 
conocimientos adquiridos alrededor de la unidad didáctica.   
CONTENIDOS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES      ACTITUDINALES 
 Megabús- 
Cuidado y Buen 
uso del Megabús  
 Elaboración de 
folletos  
 Argumentación de 
conclusiones 
finales por medio 
de la realización 
de la ficha  final  






INDICADORES: Argumenta acerca del cuidado y el buen uso del Megabús, 
beneficios, comportamiento.  
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
La docente iniciará la clase saludando a los estudiantes y presentando el orden del 
día en el que se especifican las actividades a realizar. 
 
Orden del día 
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La docente realizara un recuento de lo realizado en las clases anteriores, con el fin 
de retomar algunos temas que allan quedado inconclusos o por el contrario muy 
bien comprendidos  
En esta sesion los estudiantes realizaran sus propias conlcusiones de manera oral y 
despues de que esto suceda cada uno debera realizar la creacion de un folleto, 
como medio de comunicación para informar a los estudiantes de la institucion 
educativa INESAN las opiniones de los estudiantes de grado 4 sobre el cuidado y el 
buen uso del Megabús 
 
El formato para la creacion de los folletos sera el siguente  
Saludo. 





creacion de folletos 
(Argumentación) 
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Despues de la creacion de los folletos la docente le entregara una ficha a los 
estudiantes la cual debera llenar con las conclusiones finales acerca de la unidad 





Anexo 1: Conclusiones finales 
 
Mi posición final  frente al uso y cuidado del Megabús 
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Felicitaciones, Muchas gracias 
 
Anexo 2 Taller final  
Taller final 
Nombre: ______________________________ fecha: ____________________ 
Hola amigos soy Damián. Tengo 9 años, estoy en 5º primaria quiero hacerles varias 
preguntas, primero me pregunto ¿porque pienso tan diferente a mi abuelo? La 
historia comienza aquí, un día íbamos   por el barrio cuba de la ciudad de Pereira, 
yo acompañaba a mi abuelo a una cita médica, mientras tanto caminábamos y yo 
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observaba a la gente, como hablaban, como actuaban. Algo que me sorprendió es 
que la gente corría mucho en los carros y motos, y no se pienso que iban tarde para 
su trabajo.  
Llegamos a la clínica, y una señorita le dijo a mi abuelo que con quien tenía cita 
pero se veía como enojada, de pronto estaba triste o algo le había pasado... Bueno 
entramos con el doctor el reviso a mi abuelo y salimos de allí yo le dije hasta luego 
a la señorita y mi abuelo no le dijo nada. 
Abuelo damos un paseo? Le pregunté y mi abuelo me dijo ¿qué estás loco Damián? 
Quieres caminar más?  Nooo abuelito quiero que demos un paseo en esos buses 
verdes que parecen un gusanito por la mitad le dije. Buses verdes? No digas 
bobadas mejor pagamos un taxi. Y yo le dije abuelo pero es que mis compañeros 
me dicen que en esos buses verdes son más baratos que un taxi... Vamos porfa!!!! 
Le suplique. Cuando una señora nos estaba escuchando y dijo buenas tardes 
perdón que les interrumpa pero he escuchado su conversación mi nombre es Sofía 
y trabajo en el Megabús. Mi abuelo y yo nos miramos sorprendidos!!  Y ¿qué es el 
Megabús? Le preguntamos en coro. La señora Sofía nos dijo que eran un sistema 
masivo de transporte que tenía la ciudad de Pereira, servía para llevarnos a partes 
como Dosquebradas, el centro, puerto caldas (sitios lejanos por un valor de 1.700 
pesos por persona) y que eran los buses verdes que parecían como un gusanito por 
la mitad de los que yo estaba hablando.  
Cuando escuché decir eso de la señora Sofía le dije a mi abuelo que montáramos 
ya habíamos comprobado que era muy barato, íbamos a ingresar y no podíamos 
porque no teníamos  la tarjeta inteligente, fue en ese momento que mi abuelito 
perdió todo interés en montar en el Megabús, ni siquiera pregunto, pero yo no. Por 
eso quiero que ustedes me ayuden a responder mis preguntas porque yo si quiero 
montar en el Megabús a diferencia de mi abuelo. Espero que me ayuden… Gracias 
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1- ¿Crees que está bien que una persona no te trate con buenos modales, o 
que confunda sus problemas con el trabajo así como lo hizo la señora de la clínica 












3- La señora Sofía fue muy formal en contarnos la información del Megabús. 
Pero no convenció mucho a mi abuelo ¿si tu hubieras sido la señora Sofía que le 






4- ¿Si tú hubieras tenido que tomar un medio de transporte, hubieras tomado el 
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___________________________________________________________________
_______________________________________________ 






6- Marca con una X la respuesta que crees que es correcta y escribe ¿porque? 
Cuando observaba a las personas en el barrio cuba, las veía que iban de prisa y 
habían muchas motos, carros y taxis, pensaba que hasta chocarían, ¿cómo crees 
que puedes ayudar al medio ambiente teniendo en cuenta esta información?-  
a) Saliendo en   moto 
b) Saliendo en taxi 
c) Utilizando el Megabús  






7- Escribe el numero en frente de la frase que creas que es el orden correcto 
para utilizar el Megabús 
_____Paso la tarjeta inteligente 
_____Miro la señal de puertas abiertas  
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_____Observo la ruta que voy a coger  
_____Tomo asiento  
_____Ubicar la silla de color rojo donde me voy a sentar 










10- Un día vi a un muchacho muy grande y estaba rayando las sillas del 





11- Cuando logre montar en el Megabús llegue a un sitio y vi unos buses 
amarillos  ¿sabes porque son de ese color? ¿Sabes cuáles son las características 
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12- ¿Sabes el número de algunas de las rutas DEL MEGABÚS que me puedas 
recomendar para ir con mi abuelo? Puedes describir como es más o menos el 






13-  Muchas gracias por ayudarme, lo último que les quería pedir es que me  
dijeras lo que le podrías decir A tus  amigos  y familiares para animarlos a usar el 
Megabús, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que este medio de 
transporte tiene.                                                        
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ANEXO 7- EVIDENCIA DE RESULTADOS  
Taller inicial 
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Taller de comprensión lectora  
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Ventajas y desventajas  
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Dibujo representando, ser un buen usuario del Megabús 
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Posición final frente a la unidad didáctica, folleto taller final  
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Anexo 8 Elaboración de Megabús 
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